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En cinco minutos q u e d ó esta 
mañana convertido en cenizas el 
Centro Asturiano. 
Y era natural que así sucediera. 
¿A quién se le ocurre conver-
tir en un a lmacén de pe l í cu las c i -
nematográficas un edificio gran-
dioso situado en el centro de la 
ciudad? 
Poco tienen que agradecer los 
asturianos a los que han autoriza-
¿o ese contrato. 
Es verdad que el edificio esta-
ba asegurado; pero ¿a lcanzará el 
seguro para reedificar lo destruí -
do? 
Los millares de asturianos que, 
indignados, rodean en estos mo-
mentos el edificio quemado dicen 
que no. 
De todos modos, como la colo-
nia asturiana es muy grande y 
muy rica es casi seguro que pron-
to se levantará sobre las ruinas 
ahora humeantes un edificio gran-
dioso que compita con el soberbio 
palacio de los gallegos. 
Entonces la Habana no habrá 
perdido nada. 
D E S T R U I D A P O R U N I N C E N D I O 
La Discusión dice que no es cier-
to que el señor Dolz haya ofen-
dido a España con motivo de la 
"influenza e s p a ñ o l a . " 
Nosotros c r e í a m o s que s í ; y 
quizá nos fuese fácil demostrar 
que al abrigar esa creencia no es-
tábamos equivocados. 
Pero basta la a f i rmac ión del 
colega para que desde luego reti-
remos cuanto pudiera haber de 
mortificante en lo que escribimos 
acerca del autor de la "Nota del 
Dia." 
Aunque en realidad no sabemos 
qué pudiera haber de ofensivo en 
aquellas apreciaciones para nues-
tro antiguo c o m p a ñ e r o de E l E s -
pañol y del D I A R I O D E L A M A -
RINA; porque que fué Secretario 
ffl el gobierno a u t o n ó m i c o es in-
negable y lejos de ser una ofen-
el recordarlo, c r e í a m o s que de-
biera ser para él motivo de satis-
«cdon; y cuanto a las faltas gra-
^ticales de sus escritos ¿ q u i é n 
^ incurre en ellas? 
La Discusión cree que somos 
^ ^ g o s gratuitos del redactor de 
^ ^ o t a s del D ia" y que 
Aspira envidia senil. 
Lo primero podemos d ~ . 
^ar. con hechos, que no es cier 
0: rué el que estas l íneas escribe 
^ n allá por el a ñ o 9 0 del si-
p Pasado trajo al señor Dolz de 
mar del Rio, donde v i v í a oscu-
rec*do. para d e s e m p e ñ a r una pla-
|a de redactor en E l E s p a ñ o l ; m á s 
& n S l e n d o y a Director del 
Ar?I0 el mismo que es ahora. 
-ste per iódico , durante lar-
l npo, al señor Dolz una bien 
^''Lmída co laborac ión para que 
Palera vivir en Madrid desempe-
^ su cargo de diputado a Cor-
, • y. por úl t imo, fué nombra-
señor Dolz. Secretario del go-
. autonómico, a propuesta de 
g Arturo Amblard y por indi-
¡osn nuestra. No citamos con muer-
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Cuenta -rent i s tas de la 
C a j a de Ahorros del 
Centro Astur iano 
A l poner en conocimiento la 
desgracia terrible que hoy pe-
sa sobre los asturianos de C u -
ba, hacemos saber que afortu-
nadamente los libros principa-
les, escrituras hipotecarias y 
cuantos t í tulos de valores per-
tenecen a nuestra C a j a de Aho-
rros e s tán en cajas de seguri-
dad h e r m é t i c a m e n t e cerradas, 
por lo que abrigamos la segu-
ridad completa que se han sal-
vado del todo. 
Estas cajas es tán bajo la cus-
todia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente 
no se alarmen ni se intranqui-
licen los depositarios y cuenta-
rentistas, pues por las razones 
m á s arriba apuntadas no hay 
motivo ninguno de temor acer-
ca de los intereses que nos tie-
nen encomendados. 
TARIOS INTERESANTES ASPECTOS D E L SINIESTRO. E L LUGAR MARCADO POR UNA CRUZ INDICA E L PUNTO INICIAL D E L FUEGO E N E L ALMACEN D E P E L I C U L A S . 
—DOS D E LOS ARRIESGADOS S A L T A D O R E S : JOSE CARDES MORA Y SEGUNDO HERNANDEZ. 
Por este medio Ies avisare-
mos a la mayor brevedad po-
sible, de todo lo que se rela-
cione con el traslado, instala-
ción y d e m á s pormenores de 
nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a 
los altos del Banco Internacio-
nal de Cuba, sito en Teniente 
Rey, 11 . 
Habana, 24 Octubre, 1918 . 
Celestino Corral y Collado, 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
SI El PUEBLO ALEMAN 1 DERROCA EL IMPERIO, NO HAORA ARMISTICIO NI PAZ, SINO OUE LOS 
ALIADOS PEDIRAN LA RENDICION DE ALEMANIA. LA CUESTION DE SCDLESWIO DOLSTEIN. 
D I N A M A R C A E X I G I R A A A L E M A N I A E L C U M P L I M I E N T O D E L T R A T A D O D E V I E N A . P O R C U Y O A R T I C U L O 19 D E B E N V O T A R L O S H A B I T A N T E S D E E S O S 
D U C A D O S SI Q U I E R E N S E R D I N A M A R Q U E S E S O A L E M A N E S . — L A P R I M E R A F A L S I F I C A C I O N D I P L O M A T I C A D E B I S M A R C K . 
Malicio en Madrid; si alguno 
exactitud de esta afir-
tien 0n puecíe Preguntarle, que el 
Q ^ buena memoria, 
ios d J o s t r a d o que le-^ o r V T ?eiTligos «ratu i tos del 
»üS L 0l2' hemos sido siempre 
íemn 05 amigos- ¿ Q u é culpa te-
^nudn0iS0tr0s de W él olvide a 
Por r ,0 .lo ^ ha « d o y lo que. 
En 1 ?Ulente' a EsPaña debe? 
fe r J ' 0 U?lco en que quizá ten-
| l0 20n el «>Iega de la tarde es 
t, qu<: afirma respecto a nucs-
h envi^a senil." 
ero d< 
eso, como es natural. 
AÍ leer, esta mañana la nota-con-
testación del Presidente Wilson fe-
chada ayer a la de Alemania del 2'¿, 
no se justifica que algunos nos lla-
maran ayer agua-fiestas porque de-
cíamos que no concedería el Presi-
dente ni el armisticio ni la paz por-
que no estaba destruido en Alemania, 
por el pueblo alemán, el Poííer del 
Ksiser; y no éramos agua-ñecitas, per 
que no había fiesta. 
E n la Nota de ayer el Presidente di-
ce que ha trasmitido a las naciones 
aliadas la correspondencia que ha me-
diado entre Alemania y los Estados. 
Unidos, que no puede ser otra, dada, 
la abolición por el Presidente "Wilson 
de la Diplomacia secreta que ias no-
tas publicadas e Intercambiadas, pa-
ra Que los jefes militares aliados y 
norte americanos vean si es posible 
conceder efl armisticio, pero advir-
tip.ndo que si lo fuera se exigirían 
extraordinarias garantías. 
Por lo que hemos leído ayer en la 
Prensa mundial se exigiría por los 
aliados no solo la total evacuación 
de los territorios ocupados en Fran-
cia >' Bélgica y la Alsacia Lirenfi, sino 
en todas las Rusias, en Rumania, el 
no somos responsables: si y a cho-
cheamos ¿ q u é vamos a hacer m á s 
que envidiarle? 
Y punto final, porque L a Dis-
cus ión nos amenaza, si continua-
mos, con no sabemos qué horro-
res, y no es cosa de traer aquí 
los de la guerra europea ni siquie-
ra aumentar los de "la influenza 
e s p a ñ o l a , " pues aunque somos se-
niles aún no tenemos ganas de 
morir. 
Mar Negro y el Cáucaso; y además 
la ocupación por parte de lóg Alfado? 
y Norte Americanos de todo el terri-
torio alemán ail Oeste del RIn. 
Y luego con gran claridad dice el 
Presidente que como ei Poder del Rey-
de Prusia no está menoscabado, si 
ha de tratar con los Representantes 
de ese poder es decir con el J'aiser, 
o FUS Delegados pedirá la rendición 
de Aleraania. 
DI lenguaje de Mr. Wilson es tan 
claro que no necesita glosa?, comen-
tarios, ni apostillas, para qu_- se en-
tienda bien. 
En resumen se pudiera licuar al 
armisticio y hasta la paz si se des-
truye el poder del Kaiser que lo es. 
tal, por ser Rey de prusia, por el 
Pueblo alemán Si esa destrucción no 
sp lleva a cabo, y tienen qur, enfren-
tarse los Estados Unidos y Icrí Alia-
do» con el Kaiser para tratar, no hay 
armisticio ni paz, habrá solo rendi-
ción incondicional, como en Bulgaria 
a la que se le negó el armisticio y se 
le exigió !a rendición. 
De suerte que nos place el haber 
interpretado ayer en esta Sección el 
verdadero espíritu de los Aliados y 
Norte Americanos al decidir en los 
tratos con Alemania que pueb'o' 
no ha querido arrebatar su poder al 
Ks-lser, Dijimos que no había con el 
imperio alemán, ni paz, ni armisticio 
Hoy vemos que solo habrá reudidóc. 
* * « 
Como una de las "señales de los 
tiempos en cuanto índica que Alema-
nia va de vencida, se halla la recia- i 
mación que presentará Dinamarca a 
loa Aliados y los Estados Unidos que \ 
es. recobrar de Alemania do? de sus ¡ 
valiosos Ducados, de schlfswig y 
Holstein. 
Apesar de su pequeña extensión 
feográfica- pues solo tienen entre los 
dos 7,000 millas cuadradas (la serta 
parte del área de la Isla je CMba * 
su poca riqueza han sido esos dos 
DINAMARCA 
fíttfíiuncíe' 
S c h w e n n 
Ducados codiciados hasta tai punto, 
que tratando de agregarlos a Alema-
nia hizo Bls^marck su primera falsi-
ficación diplomática, se aircpió de 
ello? y luego sobre cuestionec con 
Austria, de ellos surgida, declaró a 
ésta la guerna que terminó vencién-
dola en Sadova y Koeniigrati?. Por 
esa misma cuestión gemumo-tílna-
marquesa se puso la Reina Victoria 
de Inglaterra al lado de Aleif-an'a y 
frente a su Gobierno presidido por 
• d Pailmerston y hasta en oposición 
con InglaJterrar* siguiendo las sim-
patías germanas del Príncipe consor-
te. 
Y toda ese afán de apoderarse de 
los ducados creció en Alemania por-
que podía construir en ellos un Canal 
navegable del Mar Báltico al del Nor-
te sin tener que circundar toda DI 
namraca y navegar en riz-zag en ma-
res peligrosos hasta dar vuelta vi-
rando al oeste por ed norte de Dina-
marca; ese canal puede compararse 
a un atajo para evitar un largo ca 
mino y por ser exacta) la compara-
ción hubo en ese atajo, trabajo para 
obtenerlo. 
Veamos cómo nació la cuestión, có-
mo se agravó y de qu6 manera s« 
decidió. 
Desde tiempo inmemorial se ha-
blaba alemán en el ducado situado al 
Sur, en Holstein, y danés o dinamar-
qués en el dei Norte, en Schleswing 
Esos dos ducados formaron una sola 
provincia prusiana desde 1866. pero 
ya desde e; siglo 14 están ligados o61 
tal manera entre sí que es imposible 
separarlos y realmente en el estudio 
de las Nacionalidades bajo ei punto 
de vista del Derecho Internacional 
es quizás caso único. 
En 1390 el Rey (te Dmamarca Qer-
hard 6o fué elegido Duque de Sch 
lesvlng y en 1403 por extinción 
Presidente interino de l a C a j a 
de Ahorros del Centro Asturia-
no; V í c t o r Echevarr ía , Secreta-
río; Eduardo G . Boyes, Direc-
tor; y el consejo en pleno de 
la C a j a de Ahorros. — -
Esta mañana, a las ocho en punto, 
so declaró un violento incendio que 
en poco más de una hora convirtió 
en ruinas el hermoso edificio que ocu-
pa el Centro Asturiano desde su fun-
dación. 
Se decía que el fuego se había i*1'-
ciado en ei departamento de pelícaia*j 
cine raatográficas, qu© en ei centro uej 
la fachada de Obrapía, tiene estabiH 
cido la Compañía Americana que ex-! 
plota el Teatro Campoamor, s© corriáj 
al café inmediato, a la Caja' de Aho-( 
rros, de allí a las oficinas de la Se-
cretaría general y d© estas oficinas a 
toda la manzana, con la rapidez dclj 
rayo. 
Los empleados de la Secretaría, dfii 
los cafés, de la Caja de Ahorro», 
salieron precipitadamente a la cali* 
teniendo quP abandonar BUS ocupacio-
nes antes de ser víctimas d© la ca-
tástrofe. Afortunadamente la mayo-
ría de las claseg de niños aún no ha-
bían comenzado a funcionar, pnes sí 
el incendio ocurre una hora más 'ar-
re, seguramente las víctimas hubieran 
ascendido a un número considerabl^ 
Sin embargo, en u^a de las clases 
de las Que comienzan a las siet* y 
media se encontraban varias nlfifis. 
con su maestra que desde uno de j o » 
balcone8 del frente del teatro ped an 
auxilio; auxilU que les prestó un va-
liente soldado del Ejércto. cuyo nom-
bre no pudimos averiguar; sóida 
que so elevó a una de las columnas 
dei alumbrado y desde allí colocó una 
escalera por donde las ninas v »-u 
profesora pudieron salvarse. No se 
sabe hasta ahora quP haya ocurrido 
desgracia personal alguna, aunque *• 
ignora el paradero del cantinero nei 
Centro llamado Marcelino. 
Los bomberos al mando de ¡ru» J*" 
fes, aunque llegaron con brevedad «l 
lugar de la catástrofe, sus servfcru;! 
de! 
(Continúa ©n 1» plana CINCO) 
(Continúa en la página CINCO.)" 
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B A T U R R I L L O 
E l actual .erio problema de la epi-
demia í;ripal ca más de-beneficencia 
que de sanidad: ya 1c indican desde 
Camagüey entidades notables, al go-
bierno y a las comisiones de reco-
lecta. 
Más que creolina y otros desinfec-
tantes, hacen falla lecho y azúcar pa-
ra infusiones y vinos v tónicos para 
los enfermos, y pan y leche para los 
niños y las mujeres de los pobres ho-
gares invadidos. 
Buena es la higiene, excelente la 
3 rolilaxis, pero el socorro a los ham-
brientos, el sostenimiento de las fami-
lias miserables es lo primero Por eso 
tan plausible la actitud de los que han 
mandado alimentos a las poblaciones 
castigadas. 
I-a Sunidad dice: "Aislar al enfer-
mo, prohibir visitas a las casas Infec-
tadas, suprimir la comunicación de 
convalecientes y de asistentes con el 
resto de la población." Muy bien: 
pero f i;ando no entra en un hogar 
más dinero que el miserable jornal de 
un bracero; cuando no hay ni para 
un cocimiento si el jefe de la familia 
no va al taller, ¿cómo se sostienen 
sin comer los niños y los añílanos de 
la casa? ¿con qué se compra leche, y 
amoníaco, y quinina para ios ataca-
dos? K:o es lo grave del problema; 
es-a la realidad espantosa que pugna 
con la profilaxis. 
Para decir a un trabajador de es-
cogidas, de tabaquerías, de cualquier 
industria: "no vengas al taller mien-
tras tengas familiaros con influenza" 
es preiiso decirle: "aquí tiene una 
dieta pora que no se te muera de ham-
bre la familia." 
Leo que se dispone prohibir la en-
trada on fábricas y talleres a todo 
aquel cuyas toses o estornudos acu-
sen la presencia de micTobios con-
tagiosos. ¿Y bien? ¿quién .mbviene a 
las ncf csidades de su hogar? ¿porque 
no s econtagien unos, se ha de senten-
ciar a muert« por hambre de otros' 
Leo que se prohibe viajar en tranvías 
y otro; vehículos a los que tosen o 
tscuR -i. ¿Cómo encerrarles en sus 
hogares hambrientos si salen única-
metite a conquistar el jornal del día 
para ios suyos? 
FA ruxilio de momento ha de ser 
ése; f onclliar el aislamiento con el 
derer '.M a la vida de millares de cria-
turas que no tienen la culpa de la 
rpideniia. Una distribución honrada 
de recursos de vida entre los pobres 
aminorará los efectos d? la epidemia, 
ain p'-.'juicio de la higiene. 
Qüe esto es más perentorio que lo 
(•(ro 'o demuestran los hechos. En-
trfi las víctimas de la bronco-neumo-
nía o 'a albuminuria, efecto de la grip-
pe, lo mismo en Cuba que en Estados 
íjnidoi y Europa, suenan nombres de 
pfrp^nás ricas, de gentes cultas y pu-
Ólent s que han vivido higiénicamen-
te, -obre pisos de mosaico, sobre ai-
fombrae. abrigadas, bien alimentadas, 
bín ; ozos negros en las casas ni ba-
ches eB frente de ellas Tenían cierta 
garantía según la ciencia para no 
contraer la dolencia en forma tan 
grave como los vecinos de cindadelas 
y barrios SUCÍOÍ:, y sin embargo, han 
muerto muchos, muchísimos, en la 
E?abána, en Nueva York y en Piladei-
fla. Man debido ser más raros los ca-
KOS ^ntre la aristocracia del dinero 
y entre las gentes que viven higiéni-
camente, y no han sido raro». 
Es decir que, como opina el insig-
doctor Cabrera, hay que estudiar 
mucho la etiología del mal, las causas 
rn su producción y los medios de su 
contagio. Pero mientras eso se haca. 
' s urgente que los atacados no mue-
• u más que por la enfermedad, por 
N falta de medicinas y la carencia de 
! '''nentos. Y es imprescindible acu-
' en auxilio de niños, ancianos y 
r>tsí*>reé en miseria, más en miseria 
' ^ ''e que el hombre de la casa no 
" 'Me salir a buscar el pan de cada 
día. 
desde la plataforma hará lo mismo 
que cuando escupe; entregar al aire 
la misión de repartir el contagio. 
"No se podiá estornudar üino en el 
pañuelo"'; muy bien. Hay individuos 
que hablan escupiendo y otros que es-
tornudan en la cara de su vecino, y 
oso sobre ser puerco os atentado a 
la salud del prójimo. Ahora, que cuan-
do un Individuo aunque no esté gri-
poso, simplemente porque ha recibi-
do una corriente fría o ha absorvido 
por la nariz una partícula de polvo, 
prorrumpe en un estornudo, no siem-
pre tiene tiempo paar sacar el pañue-
lo; a veces ni para volver la cara. 
¿Qué le haremos entonces? Son casos 
que en la práctica se encuentran. 
Por mí, que soy un fumador inco-
rregible, al tropezar con la prohibi-
ción en un tranvía, lo que hice fué 
tomar Fords para realizar mis dili-
gencias en distintos lugares de la ur-
be: así pude echar algún cigarrillo 
y no exponerme a estornudar ni en 
el aire ni en el pañuelo Pero si hu-
biera tenido ayer grippe y hubiera es-
tornudado o escupido en el Ford, a 
estas horas andarían los microbios 
míos haciendo estragos. 
Lo absoluto es imposible en la vi-
da. 
Y a propósito de medidas previso-
n s del contagio: ayer leí el bando 
pic'nibitivo suscrito por mi particular 
¡ migo el doctor López del Valle, fi-
jado en los tranvías. "Se prohibe escu-
mv en el interior de los carros". Muy 
'•ien: escupir no es indispensable, SI 
hay que hacerlo puede lanzarse la 
íaliva por la vantanilla. Para los que 
•T^en que de lo saliva re desprenden 
EÚtlcrobios que el vientecillo eleva har>-
ta colarlos en las fosas nasales de 
las personay, parece conjurado el 
peligro... para los viaiantes de tran-
vías. Mas como el acatarrado escu-
pe por la ventanilla, y el aire es más 
ac tivo en el exterior, he ahí que los 
microbios serán levantados y arrastra-
dos con más facilidad y a mayor dis-
lancia. Los que viajan a pie y los que 
viven en casas por cuyas puertas pa-
l n los carros, recibirán el "beneficio" 
< que han sido privados los otros. Lo 
icaz entonces será prohibir en lo 
; ')soluto que ¡-e escupa. 
Y sigo leyendo: "Se prohibe fumar, 
1 no ser en la plataforma de los ca-
ros." Excelente. Si al expulsar el 
i umo un fumador, lanza envueltos en 
ñj microbios que el fuego y la nicoti-
na no han destruido, no debe conta-
giar a sus compañeros de viaje; pero 
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Sobre Joyas, on Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B s a c o P r e s f a t a r » i e 
C o b a , S . A. 
Consulado y Sao Miguel 
Teléfono M-2000 
a G r i p p e 
Diez centavos al día empleados en 
Pulvicida Eureka para barrer su casa 
le pueden evitar el contagio de la en-
fermedad que tantas víctimas está ha-
ciendo al presente. 
Siga los consejos de la Sanidad, 
no levante polvo, barra con Eureka. 
' 27693 22-23y24-o.ni.vt. fi 
Y para no cerrar este Baturrillo 
con otro tema: leo en el Avisador Co-
mercial, edición del martes, que la 
influenza española nos ha sido impor-
tada por los buques mercantes venidos 
de España E l descuido de la Sanidad, 
dice el colega, permitió que entrara 
por nuestros puertos la epidemia. 
Sobre lo de "española" ya he dicho 
algo antes de ahora. E l doctor Poiz-
rrier escribió hace bastantes años en 
la Enciclopedia Larousse: "grippe o 
influenza, enfermedad febril, conta-
giosa, epidémica en muchos países, 
endémicas en el norte de Rusia; la 
propagación por el aire no está com-
probada pero se advierte que se pre-
senta en Francia reinando los vien-
tos del nordeste" (en esa dirección 
están Moscou y Petrogrado). Y a ren-
glón seguido describe todos los sín-
tomas y complicaciones: fiebre alta, 
tos, coriza, congestiones pulmonares, 
albuminuria, depresiones cardíacas, 
trastornos gastro-intestinales, bron-" 
quitis, todo lo que se está observan-
do, con benignidad en les más de los 
casos y virulencia y término fatal 
en otros. Ningún texto dice que sea 
de origen español, lino de proceden-
cia más septentrional. 
Y en cuanto a los buques españoles, 
no sé que haya llegado ninguno al 
Sur de Africa ni a ciertas zonas de 
Sud-América donde la epidemia apa-
reció simultáneamente con Cuba. En 
Ciudad Juárez y la capital de Méjico, 
en Boston y otras limpias ciudades do 
la Unión sin tráfico con España ac-
tualmente, apareció aún antes que en 
Camagüey. ¿Por qué pues, pensar 
en un vapor correo español y no ave-
rigual si primero que en Cuba se ha 
mentido en distantes zonas del plane-
ta? 
Pensemos un poco má? en la época, 
en los vidas de la atmósfera por 
tantos cadáveres insepultos y tanta 
materia orgánica, animal y vegetal, 
podrida por la guerra y arrojada so-
bre los campos de Francia y Bélgica, 
y tal vez pensemos con más cordura. 
J . N. AKA3IBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciésc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A N G O C O M E R P U E D E 
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S A N T A M A R I A . D E L l R O S A R I O 
Por su e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hay diferencia entre la-fruta y esta r ica C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
H ra 9 
I n í o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA DE NEW YORK 
Las operaciones del Comité Inter-
nacional de Azúcar, baj-' el "contrato 
respecto a azúcares de Cuba de 1917-
1918", ascendieron en la semana 'que 
terminó el día 11 de Octubre a unas 
14,000 toneladas, para embarque en 
Octubre, al precio establecido de 
4.985c. af., New York. Además se to-
maron unas 7,850 toneladas de azúca-
resi de Puerto Rico, para embarque en 
Octubre, a su precio relativo de 
6.055c. c.f.s. base 96. 
E l nuevo contrato que regirá para 
la cosecha de azúcar de Cuba de 1918-
1919 se halla aún en vías de forma-
ción; pero, según las presentes Indi-
caciones, probablemente aparecerá 
impreso en la próxima semana. 
Según noticias por el cable recibi-
das el expresado día 11, el Brasil ha 
vendido recientemente unas 30-40,000 
toneladas de azúcares cristales a la 
República Argentina. Hay rumores de 
que algunos azúcares de Java han si-
do vendidos también para la Argenti-
na. 
RECIBOS DE AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
muertos del Atlántico fueron 52,785 to-
neladas, en comparación con 32,352 
toneladas el año pasado y 28,766 to-
neladas en 1916, como sigue: 
E n 1918: De Cuba, 26,416; de Puer 
to Rico. 5,179; de Hawai!, 21.190. 
En 1917: De Cuba, 27,909; de Ha 
•vvaii, 4,443. 
¡í 
¡ n i 
A L T A E L E G A N C I A T R A J E S A L A M E D I D A R E G I A C A L I D A D 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S. R A F A E L E I N D U S T R I A 
S E ENVIA G R A T I S A PROVINCIAS E L CATALOGO I L U S T R A D O 
E n 1916: De Cuba, 14,157; de Puer-
to Rico, 259; de Antillas menoree, 
922; de Hawaii, 9,687; de Filipinas. 
2,017; de otras procedencias, 1,722; 
domésticos, 2. 
E n New Orleans los arribos de azú-
cares extranjeros a dicho puerto, 
también en la semana que terminó el 
día 11 de Octubre, consistieron en 
10,800 sacos de Cuba. 
E l Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos ha aumentado su 
estimado de la próxima zafra de Lui -
siana a 260,958 toneladas de 2,000 l i -
bras (238,355 toneladas de 2,240 l i-
bras.) También dicen que varias fac-
torías comenzarán a moler en la pró-
xima semana. 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
'0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polnrizaelón 06 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda oulncena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
MARCAS D E GANADO 
TRASPASOS 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
ha autorizado los traspasos de la mar-
ca general de ganado que se otorgó 
a la sociedad "García y Gutiérrez", 
a favor de la sociedad "Gutiérrez y 
Folgueras", S. en C. 
C E R T I F I C A C I O N 
Se ha expedido certificación de tí-
tulo de marca de ganado a favor del 
señor Luís de la Cruz y Gutiérrez, en 
virtud de habérsele extraviado el ori-
ginal. 
APLICACIONES 
Se han ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado el uso de 
las marcas que se otorgaron a los se-
ñores Timoteo Bernal Madrigal, Ca-
tálmiro Armas y Pita, Justo Cortas 
Carbajal, Rafael Blanco Mellán, Mi-
guel Rulz, Edelmiro. Ñápeles y Manuel 
Ramírez Futiel, en virtud de haber 
abonado la literencia de los derechos 
correspondientes. 
RENOVACIONES 
También ha dispuesto sean renova-
das las inscripciones de las marcatt 
que para señalar ganado se otorgaron 
a los señores Miguel Méndez Cardó-
se, Santiago Llera y Villar, Indallcio 
López Martínez, Rita Cabrera Gonzá-
lez, 43runo Cavóte, Ramón Rayuelo 
Sanz, Leonila Echemendía Morales y 
Eugenio Fernández. 
MARCAS CONCEDIDAS 
También se han concedido las Ins-
cripciones de las marcas que solici-
•taron registrar IOÍS señores Rafael 
Valdés, Felipe Velazco, Antonio Herre-
ra, Faro Mota, Aurelia Vidal, Manuel 
Meléndres, Braulio Bustillo, Bartolo-
mé Solís, Jorge Barrete, Rafael Ose;!, 
Miguel García, Rafael Zorrilla, Ca. 
de Jarcia do Matanza-, Hipólito Ma-
chado, Fernando Benitez, José Fer-
nández, Félix Campo, Alejo Bonachea, 
Abraham Ortlz, Angel Acosta, Anto-
nio Rodríguez, Eulogio Horta y Angel 
Benitez. 
» DE AGUA 
P u b l i c a c i o n e s 
B I G L I O T E C A D E L DIARIO D E 
L A MARINA 
Recibidos.—"El Debate". La grata 
visita bisemanal del paladín mdiS' 
'-•utible de la causa católica, háse en-
trado por las puertas honorables del 
DIARIO que la ha recibido con aplau* 
aos eu lag manea y con júbilo en el 
anua. Do ahí a la visita diaria, sólo 
un paso. Su tesonero e insustituible 
Director señor Ichaso, triunfa co" 
hechos. E l venerable Clero de Cuba 
con sus Pastores al frente y todos 
los católicos sinceros esperan y vis-
lumbran nuevos éxitos. En este pri-
n.cr número bisemanal aparecen fir-
mas concagradas por la sanción pú-
nica. "Apático" (Padre Francisco 
Fábrcgas) el 1% palabra viva. 
" E l Solitario do la Loma del Ma-
¿o", pluma de rasgo propio y satíri-
co, acreditada de tal en sus sabrosas 
'"Oartaa a un Guajiro"- Francisco 
Ichaso, doncel que apoya su ya firme 
planta sobre las huellas luminosas de 
su digno padre y maestro. Dr. Juan 
B. Valdés con una carta modelo d'̂  
ecuanimidad cristiana. Plnüla Mén-
dez el de la p̂ .uma de oro. Mariano 
García, Redactor jefe de " E l Debate". 
David Rubio, e» agustino de las chis-
pas de luz. Sensato, el cervantista. 
Eva Canel, la mujer literatura. L a -
gar, el hábil dialoguista. Dobal. pa-
cienzudo croniota de las Sociedades 
Regionales. Y como principio y re-
mate de todos, el señor León Ichaso, 
que es imltil presentar. Asi se vence. 
3on vuelo extra para montar a 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 23 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Rarómetro en milímetros: Guane, 
756.9; Pinar, 758.5; Orozco, 758.3; Ha-
bana, 758.97; Roque, 761.0; Cienfue-
gos, 757.9; Santa Cruz del Sur, 758.4; 
Santiago, 758.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 26, mínima 24. 
Orozco, máxima 29, mínima 22. 
Habana, máxima 28.6. mínima 22.2. 
Roque, jnáxima 31, mínima 19. 
Clenfuegos, máxima 31, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, máxima 21. 
Santiago, máxima 30, mínima 22. 
Viento, dirección yfuerza en metros 
por segundos: Guane, NE. 4.5; Pinar, 
NE. 8.0; Orozco, E S E 4.0; Habana, E . 
1.8; Roque, calma; Clenfuegos, NE 
2.7; Santa Cruz del Sur, NE. 1.8; San-
tiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Roque. 
Clenfuegos, Santa Cruz del Sur y San-
tiago, despejado; Pinar y Habana, 
parte cubierto; Orozco, cubierto. 
Ayer llovió en Santa Lucia, Sax 
.Para andar a pió, en distinta» ck 
y colorea. 
Atajea j capas amarillas «nbre&d.. 
para marinos, motoristas y trahju 
Jadores del campo. 
" L A M A R I N A DE LÜZ" 
P O R T A L E S DE LUZ 
T E L E F O N O A-1430 
^Jlnaoloa XACIONAL.—Bar JMi 
Luís, San Juan y Martínez, Guane 
Remates, La Fé, Coloma, Ovas, Puer-
ta de Golpe, Consolación del Sur, He-
rradura, Palacios, Taco-Taco,' San 
Cristóbal, Candelaria, Artemisa, Ca-
ñas, Pinar del Río, Güira de Melena, 
Alquízar, Columbia, Playa de Maria-
nao. Ceiba del Agua, Palmira, Guasi-
mal, SanctI Spiritus, Pelayo, Báez Ci-
fuente. L a Maya, Mayajigua, Isabela, 
Marti, Guasimal, Jobabo. Pina, Oma-
3a, Babiney, Holguín, Antilla, Baire, 
Victoria de "as Tunas, Dos Caminos 
San Luís, Cristo, Tiguabos, Calman», 
ra, Sagua de Táñame, Imias y Bara-
A h o r c a d o 
Holguín, octubr.' 23.. 
Esta mañana apareció ahorrado en 
Sao Arriba a dos leguas de ésta, el 
vecino Pablo Leyva Borrego; ipnó-
ranse las causas. E l juzgada ••ctúa. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N u e v a s J o y a s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
joyas de plata fina platinada. Imita-
ción a platino, montadas oou brillan-
te, la imitación más perficta que se 
conoce, rubíes y zafiros. Son móje-
los iguales a los auté.r.lccs, cualquie-
ra las cree ¡guales. 
alt. in 
\/AO'A 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i i 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R _ A _ R 3 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
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A S O L X X X V l 
¿ o de España 
^ I n f a n t a I s a b e l e o 
A s t u r i a s . 
. „tn i^bel llegado a OTledo.— 
J^L ... 22. 
ü p i u e n correo llegó S A la In-
V *Q Isabel acompañada por su 
íaDta t señorita de Bertrán de Lis, 
üam,3Vpneral Carranza , 
v el f P1 límite de la provincia 
V - ron a S. A. el gobernartor 
acompañar de ^ benemérita. 
civil L estación del Norte saludaron 
3% las autoridades y muchas per-
t0DalÍíñoras ds los gobernadores ci-
La8 ' i S r del presidnte de la Dlpu-
Til^mv deí secretario del gobierno, 
ÍeSeron ramos de flores a la au-
^ f a l c a S " en nombro de la ciu-
7 Hió la bienvenida a la Inianta, 
dad' X también un hermoso ramo útTtX a la augusta viajera. 
fleEí alcalde, en nombre de la ciu-
a Aló la bienvenda a la Infanta.. 
j ofrecióle también un hermoso ramo 
'VocTd^pués partió la augusta via-
L para Avilés. 
^ , arrancar ei tren, el enorme pu-
MÍÜ QUC llenaba los andenes la hi-
,ina estruendosa ovación. 
^ infanta Isabel cu A v l l é s ^ E n t n . 
tiasta reclbimiento^-Yarias notas. 
Accedente de Oviedo llegó S. A. la 
Janta doña Isabel, acompañada de 
séquito, del gobernador civil y 
¿e una Comisión de la Diputación pro-
"nesdo mucho antes de la llegada 
, , tren se habían reunido en la esta-
cón las autoridades locales y otras 
rie la provincia, las representacione¡5 
oficiales y numerosas personalida-
Í(%í los alrededores de la estación 
s» apiñaba el vecindario en masa. 
Una compañía del regimiento del 
príncipe, con bandera y música, es-
taba formada en el andén para rendir 
honores. 
Al llegar el tren, la banda toco la 
Marcha Real, y el público saludó a S. 
A. con una estruendosa ovación y en-
tusiastas vivas. 
Se echaron a vuelo las campanas de 
las iglesias, y se dispararon innume-
rables cohetes. 
AI descender del tren la Infanta, se 
tdelantó el alcalde y la dió la bien-
venida en. nombre del pueblo avile-
sino, que se oonsideraba honradísi-
mo con tan alta visita, y ofreció a S 
A, un gran ramo de flores. 
Después cumplimentaron a la au-
gusta viajera las autoridades y repre-
sentaciones oficiales. 
La Infanta pasó revista a la com-
pauía del Príncipe, que desfiló des-
pués ante ella. 
Inmediatamente se organizó la co-
mitiva, ocupando la Infanta un auto-
móvil, con el alcalde. 
En en el trayecto se repitieron los 
rivas y los aplausos. 
1/08 balcones de todas las casas es-
taban engalanados con colgaduras. 
Todo está dispuesto para la gran 
tiesta de mañana en honor al ade-
kitado. 
El monumento se levanta en el 
Parque del Muelle, y es obra muy no-
table del distinguido escultor madri-
lebo señor Garci-González. 
ín la Iglesia de San Nicolás,—Un "Te 
DeTun,'r—Recepción en el Ayunta-
miento^—Yisita a Sa nJuan de Nie-
Tfc—Rl crucero "Río de la Plata".— 
Una comida,—Función de gala.—Ta-
rtos noticias. 
Avilés, 22. 
Al salir de la estación la Infanta 
Isabel desfilaron los exploradores, 
fantamlo el himno. 
S. A. se dirigió a la iglesia de San 
Kicolás, en la que fvé bautizado el 
adelantado Pedro Menéndez, y allí SP 
tantó un "Te Deum". 
Desde la iglesia trasladóse la In-
fanta al palacio municipal, constitu-
yendo su paso por las calles una mar-
día triunfal. Los aplausos y los ví-
tores se repitieron sin cesar. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 24 de 1918. 
y de-erróneamente se ha creído), ha sido Luego fueron a la eftación 
inangurado hoy por S. A. R. la Infan- : tuvieron da* carros d trigo, 
ta uoña Isabel, en representación de ; E n la plaza de Morlasca un grupo 
S. M. el Rey, y con asistencia de re- de mujeres arrojó' piedras al domi-
profentasiones oficiales del Gobierno 1 cilio de un agricultor, y siguieron en 
de la Marina y de la Academia de la i 
Historia, el monumento que ha de 
perpetuar su memoria. 
Era Pedro Menéndez de Aviles un 
caballero crlstüano, un conquistador 
•ccepción, a a que asistieron numero- I valeroso. 
Sus conocimientos náuticos dióronle \ 
fama como marino. Su valor hizo que • 
gozara die la confianza de Carlos V 
y de Felipe I I , quien le nomnró ca-j 
Isahc! expresó ol alcalde su ¡ pltán general de la flota de Indias,. 
personalidades y muchas señoros. 
I luego fué S. A. al palatio de los 
Marqueses de Perrera, donde se hor. • 
l>eda. 
Dcñp 
satisfacción por el cariñopo recibí-j su acompañante en el viaje a Ingila-
pento que le ha hecho el pueblo de i térra, cuando fué a desposarle con j 
AvilAs. | doña María, y jefe de la Armada es- i 
Por la tarde dió la Infanta un p;:-¡pañola en plandes, donde ge cubrió I 
lto en automóvil v visitó el lindo , de gloria, especialmente en la famosa j 
^"•io d? San Juan "de Nieva. ¡batalla de San Quintín. 
En este menento entró en el puerto i Pasó luego a la Florida como ade- ¡ 
fl crucero "Río de ia P'ata" que ve- ' lantado de esta región y gobernador ¡ 
fla -i" Santander, cen objeto de es-! de Cuba En aquel territorio, ocupa-! 
^ aqui durante las fiestas del homo- i do a la sazón por los franceses, tuvo 
1'a]e. j lugar la gloriosa expedición qv.e más 
I tripulación ealaza formada so-1 renombre ha dado a Pedro Menéndez. ¡ 
Jre cubierta, tocando la banda y el i F'n la Parida destruyó tambi',n una; 
> e hacía las salvas de ordenan- 1 colonia protestante, fundada bajo los 
auspicios de Coligny. Felipe I I !« 
nombró comandante en jefe de la In- | 
vencible; p^ro al encargarse en San-
tander, del mondo, le acometió repen-
tina enfermedad de la que murió en 
17 de septiembre de 1574. 
Había nacido en 1519. 
Tía es el hombre cuy agio da so-




En el puente saludaba a S. A. el co-
andante general del apostadero de 
, 1 'rol, señor Gutiérrez de Rubal-
t̂0T la noche se celebró una comida 
pe.r P^cio ce los marqueses de 
tro « -" a5,i<;tien(1o a ella el exminls-
tent!e"pr Frtncos Rodríguez, que os-
Mim ̂  en la inausuración del me-
mento la representación del Go-
do E'fUys asistió S. A. a una función 
ttmii) -< en el tt,atro' donde actúa la 
luím» a de Margarita Xirgu v Paco 
ti0n el teatro se repitieron las ova-
lUdiJ ? los vítoi'es a la Inianta con 
El ^ ^ ' e entusiasmo. 
* recib- 0 dedicari'1 s- A- la mañana audiercias, y por la noche 
bg na3' (,n tuya plava, una de 
l̂ehr .encan,íuloras ^ España, se 
orará una fiesta en su honor. 
l i ' ^ i i x . — 
r V\.JE \ PEDRO MERENDE7 
I>E A Y I L E S 
KAiaFESTACION T I MULTI OSA 
L a Guardia Civil, asrrcdida.—Guardias 
y paisanos heridos. 
Guadalajara, 6. 
A primera hora de la mañana de j 
hoy la población estaba tranquila. 
A las once, grupos de obreros, en ' 
actitud violenta, comenzaron a reco- ¡ 
rrer los comercios, invitando al cie-
rre. Luego marcharon a las oficinas | 
públicas con igual objeto, para que 
86 les unieran los empleados, y, final- | 
mente, a la Casa del Pueblo, dondí! 
centenares,de obreros engrosaron los 
grupos. 
Una Comisión visitó al gobernador 
parad ecirlc que no cejarían en su 
r i Al>KLV\T\nft r\v T * i 3 n m n v ^titud mientras no se procediera a la 
' "* ,jA * L ( , K I , , A l incautación del trigo a menos precia 
^ liornÍC^n esPañola consagra hoy 
^iraru706 de su ?ra"tud y Je sa 
^tenp* a uno de sus hijos más 
que la tasa actual. 
E l gobernador les manifestó que 
esta noche se reuniría a los mayores 
sl caPitán Pedro Meníndw i <-ont^ib"J•en^es^comerfaat^ f0-' ^ j ^ l e s . ¡rav er de solucionar el conflicto. 
de « t e nom-
•oen Q0AE nació Pedro Menéndez (v 
^ ' ^ a n t a _ C r u z de Ja_Zarza. como 
A S M A T I C O S -Se 
^lo nfJ0^1113 el invkrno. Es bu-
1,16 el «?, ervar£'e del terrible mal. To-
..¿«evo patente. 
Cura Pi 0VAI)0R CUBANO" 
*>iaie<, asma' tos y catarros bro-
•795i' 
as a, t s 
^Ptuno, 283, Tel. A-6910. 
9 n,t. 
Desde allí se dirigieron a casa del 
alcalde, señor Fluiters. pretendiendo 
asaltar su domicilio, cosa que evi-
taron unas parejas de !a Guardia Ci-
vil de Caballería, que aparecieron 
oportunamente. 
L a Guardia Civil fué recibida hos-
tilmente, teniendo que simular una 
i carga después de los toques de aten-
ción 
Por la tarde continuaron loa suce-
sos con mayor violencia 
Los manifestantes marcharon a las 
calles Mayor y de Madrid, y trataron 
de que se les unieran las criadas. 
PILDORAS VITAL!ÑAS 
CONSERVAN L A S F U E R Z A S FISICAS, 
L A S RENUEVAN. L A S ACTIVAN. 
JtaYerdecen Ja Juventud, alejan el cansancio de los años. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s b a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E VENTA E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO; ^ E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
actitud levantisca, arrojando piedras i cisparo» contra la fuerza Entonces la 
contra la Guardia Civil, e hiriendo i Guardia Civil tuvo que dar una car-
ai teniente señor Benito y a un guar- jga, y como las masas seguían agresi-
d'a- vas, se vió precisada a hacer algunos 
Luego los; manifestantes hicieron disparos, de los que cayeron heridos 
• tres manifestantes. 
I Hasta ahora hay aparente tranqui-
: lidad. 
Los heridos 
¡ Los heridos a consecuencia de los 
/ sucesos han sido Antonio Gómez, de 
•diez y ocho años, con un balazo, con 
¡orificio de calida, en el tercio supe-
irior del brazo derecho; Félix Moya, 
j de cuarenta y nueve, con una herida 
¡(in la fosa iliaca derechaj con orificio 
de salida, grave; Gregorio Colás, con 
otra herida en la cavidad toráxica, 
grave; María Royo, de cincuenta años, 
de un sablazo, leve, y Juana Arago-
nés de otra herida contusa en la ca-
beza; Alejandro Merino padece una 
herida en la cara, leve. 
Informes oficiales 
E l subsecretario de Gobernación 
manifestó esta madrugada a ios perio-
distas que en Guadalajara se había 
vuelto a reproducir la manifestación 
del lunes para protestar de la ca-
restía de las subsistencias. 
L a manifestación de ayer la em-
pezaron a formar mujeres y chicos; 
pero después se unieron muchos hom-
bres. 
Pedían loa manifestantes, entro 
ortas cosas, que el pan se vendie-
se a un precio Inferior a la tasa. 
Los grupos recorrieran las cali8°, 
apedreando tiendas y balcones, rom-
piendo muchos cristales. 
E n la población no había más fuer-
za que seis número de la Guardia Ci -
vil de Caballería y catorce de Infan-
tería, los que trataron de disolver a 
les grupos por medios persuasivos 
Los grupos fueron engrosando y co-
metiendo mayores desmanes, por 1c 
que tuvo que volver a intervenir '.a 
fuerza para disolverlos, y esta vez 
íué recibida hostilmente, poniendo los 
grupos por delante a las mujeres. 
Las agresiones a la fuerza fueron 
con armas do fuego, piedras y palos, 
hasta el extremo de haber herido a 
un teniente y a dos números, reci-
biendo también una pedrada en el 
pecho el teniente corone! de la Guar-
dia Civil. 
Esta se vió obligada a disparar, re-
sultando heridos tres paisanos, uro 
de alguna importancia. 
Como las agresiones a la Guardia 
Civil fueron muy reiteradas, se instru-
yeron diligencias por la autoridad mi-
litar 
Aún cuando e lorden se consiguió 
restablecer, se han enviado anoche 
fuerzas de la Guardia Civil, y a la 
una de la madrugada comunicaba el 
gobernador que había calma, ofre-
ciendo la población su aspecto nor-
mal, patrullando por las calles algu-
nas parejas de la Guardia Civil. 
Carnet Gacetillero! 
j Cultos. Comienza el triduo a San-
I ta Efigenia en la iglesia de Santa 
Clara. E l Circular en ej Espíritu San-
Ito. 
' DIAS. Celebran mañana p.u sau-
I lo los Alfredos, los Crispines, algu-
nos Gabinos, los Crisantos, las Da-
|rías y las tocayas de la B. Margarita 
María de Alacoque, a quien se debe 
el culto d l̂ S. Corazón de Je:,fls. 
Regalos que proceden: Para los 
[Alfredos la sortija de platino con bri-
llante blanco, limpísimo de reflejos 
azules, como son. en general, los de | 
la joyería Cuervo y Sobrinos, San 
Rafael y Aguila. Para los Crí?pme.s, 
t i juego de cuarto hecho en caoba, 
con el gusto que ponen en sus mue-
bles los señores Carballal Hermanos, 
(San Rafael 136,) quienes venden sus 
I muebles también a planos para los 
Crisantos y Gabinos, la Psicología de 
la curiosidad, el Libro de los nego-
| dos o e] Pequeño Larouse Ilustrado, 
I que es un dímeloíodo ,C'>mpleto. ( L i - i 
jhrcría, Cervantes, Galiano 62.) Parf. : 
lás Darías, una docena de cubiertos I 
"Patrician" en alta plata Comrauni-
; ty, de los que hoy privan en la aris-
cracia norteamericana, cubiertos fi-
nísimos y muy bellos que aquí repre-
, senta L a Vajilla, (116 de Galiano.) Y 
1 para las Margaritas Marías, un buen 
¡sombrero en seda Liberty, con ador-
nos de última moda, sombreros que 
L a Mimí da baratísimos en su tien-
da-estuche del 33 de Meptuno. ¡Hay 
que ver los modelos de otoño y de in-
vierno que a La Mimí acaban de lle-
garle! 
SOCIALES. Los Eafaeles. Cintre 
los Rafaeles que hoy celebran sus 
días figuran ei insustituible Jefe de 
información del DIARIO, señor Ra-
fael S. Solís y el inteligente emplea-
do de los talleres del periódico üeñor 
Rafael Avila. Que !os tengan muy fe-
lices. 
Expasícionts. Las hay a pares. Es 
una la de caricaturas do gente cono-
cida, hechas en madera, que en núme-
ro de 400 y pico presenta Massaguer. 
Esta exposición se abre hoy a las 
nueve de la noche. Y la otra es la 
de géneroá y figurines para otoño u 
invierno, que en Prado 119 presenta 
E l Capitolio, el Capitolio de la mo-
da, donde se visten y cambian de tra-
je con la frecuencia de costumbre lo» 
Representantes de la nación en la 
elegancia. 
Boda, Con las dulces cadena? del 
amor, úñense esta noche ante e! ara, 
en la Iglesia del Vedado, la señorita 
Paulina Remfrez de Estenoz y el se-, 
ñor Rafael plasencia y Maydagán. De 
la casa en que vivo salió esta maña-
na para la novia un cestito de mimbre 
lindísimo, primoroso, de los que en 
gran colección brinda hoy L a Opera 
en el 70 de Galiano, lleno de floree 
hermosísimas que por telé¿cno, (el 
A-3145) se pidieron al rey de nues-
tros jardines, al jardín que en la ca-
lle de Domínguez tienen los señores 
Langwith y Compañía. 
E l Debate. Brioso, ameno y lleno 
de Información y de lectura, recibí 
anoche el número de este semanario 
católico que abre la etapa de su pu-
blicación bisomanal. —Bien por los 
míos! Está visto que a los calambu-
cos, a los clericales, a los neos, no 
hay quien nos tosa cuando etrbamo'j 
pelante. 
Tan cierto es esto como que L a 
Bomba, la peletería que sin explotar.. 
a nadie hace tanto ruido en la de 
Gómez Manzana, tiene el mejor cal-
zado que ha venido a Cuba, desde 
el día (o la noche) en que se fundó 
la Isla por los encartados. Y si no, 
que lo diga Antonio. 
ZAUS. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oJorosos v delicados 
Cajas Grandes 









D e S a n t a C a r a 
Octubre, 19. 
V'RISTIMTA M I K O 
Se encuentra ya completamente bier, 
de las heridas sufridas en reciente ac-
cidente sntomoviiista, la graciosa seño-
rita Cristinlta Muro. 
Noticiii (|ue doy con verdadero «rusto, 
para conocimiento de sus múltiple* 
amistades. 
M KVO PLLONGO 
El dichoso hogar de los distinguidos 
esposos Villar de Francos-ligue se ha 
visto favorecido con la lleyada de un 
liérmoBo niño. 
VA acto de su cristianización se efec-
tuará muv en breve. 
CRECK I-A FE 
Todas las tardes se ve nuestro Templo 
Parroquial de lo mi'is concurrido con mo-
tivo de estarse celebrando los 
propios del mes de Octubre. 
La palabra elocuente del Pbro. Angel 
Ti.durí, a diario hace que coneurrau 
nuevos- fieles a escucharlo. 
Kl día treinta y uno será la solemni-
dad final. 
LAS NOIiMALlSTAS 
En la mañana de hoy un grupo de chi-
cas normalistas se ha dirigido al Han-
co Nacional y ha canjeado el numerario 
de su colecta, por bonos de la Libertad, 
l que dedicarán a los huérfanos belgis. 
Tan noble acción les ha valido mtichaa 
felicitaciones a las cuales unimos las 
nuestras. 
PRO-ZENEA 
Esta noche en la redacción de "llena-
cimiento" se reunirán los entusiastas jA-
venes que integrarán el Comité pro-Ze-
nea. 
concurso al patriótifco Comité Central, 
del cual es cabeza dirigente el notable 
conferencista doctor Sergio Cuevas Ze-
quolra. 
Dignos de todos nuestros aplausos son 
los jóvenes que integrarán e Ireferido 
Comité, qu ehacen un alto en sus mo-
mentos de recreo, para dedicarlos a glo-
rificar a un grande de la Patria > de 
lasi Letras. 
TEATRALES 
Ha sido sacado a subasta por la .Tun-
ta de Patronos encargada de su admi-
nistración el teatro ''La Caridad." 
Hasta ahora venía abonando doce pe-
sos de alquiler y en la subasta ha sido 
cedido, por veinte y cinco pesos, cincuen-
ta centavos. 
Kstán de enhorabuena los pobres del 
"Asilo de Ancianos," pues el producto 
del "Caridad" es para el sostenimiento 
de ese albergue de los desheredados de 
la fortuna. 
E L CORRESPONSAL 
¿Cuál es el periódico qw« 
mis ejemplares imprime? 
0 DIARIO D E L A MARI-
NA. ' 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N / 
B O D E G A S -
V I N O S F I N O S D E M E s J r 
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H A B A N E R A S 
A m e r i c a n R e d C r o s s 
Día de congratulaciones. 
Fue el de ayer, bajo un doble as-
pecto, para la representación de la 
American Red Cross en la Habana, 
Primero en el Plaza, con el almuer-
zo ofrecido en el rooí-garden del fla-
mante hotel, a las distinguidas ladies 
que son delegadas de la humanitarid 
institución en nuestra ciudad. 
Y luego, en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes, con motivo 
de la conferencia dada por el doctor 
Frank M. Chapman. 
Almuerzo espléndido. 
Un cortés obsequio del Comité de 
Auxilios de la Liga Antigermánica a 
las meritísimas delegadas de la Cruz 
Roja Americana. 
Comité constituido por señoras y 
por señoritas, en su mayor número, de 
la sociedad habanera. 
Las mismas que tanto se han dis-
tinguido por su gestión laboriosa y efi-
caz en la triunfal obra del Cuarto Em-
préstito de la Libertad. 
Muchas de ellas pertenecientes, a 
su vez, a la Sociedad Nacional Cuba-
na de la Cruz Roja. 
Surgió del almuerzo una idea-
Una fiesta en el Jai Alai para de-
dicar sus productos al socorro de las 
familias desvalidas de la población ca-
magüeyana. 
L a comisión nombrada para entre-
vistarse al objeto con el señor Elicio 
Arguelles salió altamente satisfecha de 
su cometido. 
El señor Arguelles, a fuer de galan-
te, hubiera accedido siempre. 
Eran señoras las que hasta él llega-
ban abogando por una obra de pie-
dad y no era posible que las deja-
se desairadas el caballeroso presiden-
te de la empresa del frontón. 
L a fiesta quedó acordada. 
Se celebrará el miércoles de la se-
mana próxima rodeada de grandes 
atractivos. 
Cúmpleme ya hacer referencia, si-
quiera sea ligeramente, a grandes ras-
gos, de la conferencia pronunciada por 
el doctor Chapman. 
Habló en inglés. 
Y habló sobre un tema hermoso, 
vibrante, inagotable, como es la obra 
de la Cruz Roja. 
Hecho ya el juicio de la conferen-
cia en la primera edición de este pe-
riódico por pluma autorizada solo se 
limitará el cronista a consignar las 
manifestaciones de beneplácito con 
que la recibió el numeroso y selecto 
auditorio reunido en los salones de la 
floreciente asociación. 
El doctor Rafael María Angulo tu-
vo a su cargo, y en nombre de la Cruz 
Roja Cubana, hacer la presentación 
del conferenciante. 
Fue breve su discurso. 
Y dicho con el calor, elocuencia c 
inspiración que vibran siempre en la 
palabra del talentoso Subsecretario de 
Instrucción Pública. 
Seguirán las conferencias. 
Con esa misión ha venido a Cuba, 
como delegado de la American Red 
Cross, el ilustre doctor Chapman. 
Y a anunciaré la segunda de la se-
E x p o s i c i ó n d e 
Sombre ros 6e s e ñ o r a 
Y n i ñ a s 
Modelos de P a r í s 
y N e w York 
p a r a el invierno. 
^ 
2 0 piso. 
V V ^ 
ne. 
En plazo muy próximo-
E n l a s a l a d e P a y r e t 
Se va la Iris. 
Trás ella viene el Circo. 
Días, solo unos días, faltan ya pa-
ra la tercera temporada ecuestre que 
se desarrolla en Payret bajo el in-
victo pabellón de Santos y Artigas. 
Entretanto continúan, sin decaer en 
su lucimiento y su animación, las ve-
ladas de la Opereta. 
Resultó brillante la de anoche. 
Era miércoles, día de moda, y pre-
dominaba entre la concurrencia un se-
lecto concurso social. 
Empezaré la relación, según prác-
tica establecida, por las señoras que 
sobresalían en la sala. 
Un nombre para comenzar. 
Graziella Carrerá, la bella esposa 
del joven Adalberto Sedaño, que por 
vez primera, después de sus bodas, 
salía a sociedad. 
Descollaba entre el grupo de se-
ñoras jóvenes que formaban Maggie 
Orr de Aróstegui, Nena Gutiérrez de. 
Célis de Diaz Cruz, Hortensia Mara-
gliano de Kohly, Clementina Navas de 
Fernández, Amalita Anglada de Re-
mero, Florinda Jardines de Viamonte, 
Josefita Hernández Guzraán de Iraizóz. 
Isolina L a Presa de Ardois, Emilita 
0*Naghten de Chomat, Carlotica Caut-
field de Montoulieu, Ana María Quin-
tana de Ponce y la interesante Evan-
gelina de la Vega de Céspedes. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, 
Sofía Reguera de Bergaza y Alicia 
Terry de Barker. 
Josefina Embil de Kohly, Rita Ca-
sas de Fernández Marcané, Mercedes 
Hamel de Aguilera, Asunción Villa-
lón de Xiqués, Octavia Blanco de 
Laurrieta, Leonor Castelló de Pardo 
Suárez, María Reyes Viuda de Snead, 
Ana Rosa Llanes de Navas y Amparo 
Urrutxa Viuda de Ruiz. 
María Villar de Méndez Péñate, Ju-
lita Heymann de Menéndcz y María 
Julia Faes de Plá. 
Mercedes Marty de Baguer, Car-
men Pequeño de Pedroso, Odilia Vie-
ra de Ruibal, Matilde Chaumont de 
Lavielle, Julia Gutiérrez de Viera, 
Conchita Tijero de Noguer, Guillermi-
na Barreras Viuda de Reyes Gavilán 
y Felicia La Orden de Villanova. 
María Galarraga de Sánchez, Rosa 
Martín de Armas y Elen Montalvo de 
Mazpule. 
María Ojea. 
Y resaltando en un palco de platea, 
siempre tan bella, Blanquita Fernán-
dez de Soto Navarro-
Entre las señoritas, Julia Sedaño, 
la encantadora Julia, como presidien-
do la deliciosa legión formada por 
María Teresa Pedroso, Nena Verda-
guer, Elena Sedaño, Rita Fernández 
Marcané, Nena Ruibal, Consuelito 
Snead y Caridad Fernández Marca-
né. 
Lola y Regina L a Presa, las be-
llas hermanas de Ramiro, simpático 
representante de los afortunados em-
presarios Santos y Artigas. 
Elia Justiniani, Bertha Ponce y Ne-
na Ducassi, tan bonitas las tres. 
Guillermita y Gloria Reyes Gavilán, 
Carmen Osuna, Conchita Fernández 
de Castro, Dulce María Tariche, Nena 
Vega, Amparito Ruiz, María Teresa 
Suárez, Conchita y Merceditas Sán-
chez Iznaga, Maricusa Lavielle, Elvi-
ra de la Vega y Carmen Guiral. 
Tres encantadoras figuritas. 
María Antonia Sandoval, Carmeli-
na Laurrieta y Cuquita Soto Nava-
rro. 
L a adorable Beba Moya. 
María Antonia Alonso, Rosa v 
Margarita de Armas, Rosita Sotelo, 
Estela Alonso e Isabelita Beruff. 
Y Carmelina y Nena Treto. 
Lindísimas I 
Para la noche de hoy anuncian L a 
Poupée los carteles del rojo coliseo, 
va mañana Geisha y el sábado L a 
Revoltosa en la Tanda Iris. 
1 Tanda de la tarde. 
Tome el ascensor. 
¥ ¥ 
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lolormacióii Cabiegráfica 
de la Guerra Mundial 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Acometidos los sistemas (fefeiisivos 
alemanes ai snr de Valenoiennes los 
infrleses despedazan esa barrera con-
tra la persecución aliada del enemi-
go, en su retirada. Allí se ha hecho 
proirresos durante las últlmrs doce 
horas j la continuación del ataque pa-
rece indicar que la linea enemiga del 
Schelat, la (jue más al nortev COHÍUTO 
a los británicos, franceses T bdíras, 
pnode romperse y quedar flnnqucadn. 
Precsiamentc a] sur de Valcncien-
^es hay una comba en el Seheldt, re* 
ffión conocida por el río E s c i u t E l 
río, tiene su cuna hacia el oeste, 
donde se une con el río Cojenlr (/m 
fipmró en la lucha de la ofens)ya bri-
tánica ai sur de Arras. Los ali manes 
por ello no tienen fosos naturales 
al sur de osa comba, y fué "n todo 
esc frente donde los británicos die-
ron ayer por la mañana el terrible 
golpe. 
I>elante de los ing-leses están dos 
puntos estratégicos muy imporl untes, 
llons y Maubeugte. Dícese que .Helios 
nneblos están al alcance de los ea-
funes de grueso calibre británicos: 
amtns poDacioncs son- el principal 
centro de concentración a?<;í»ann de 
abasto de] frente de Ardennes. Al tra. 
vés de ellos circula un ferrocarril 
que es ylU\] para la estabilidad de la 
línea alemana, y sí esos pueblos caen 
en poder de los aliados o perman cen 
Ui}o el fuego de la artillería Inarlesn. 
el enemiiro se hallará en muy ^rarc 
y embarazosa situación. 
Aredcdor de Talenclennes los ale1 
manes han inundado el terreno, des 
bordando e! Scholdt jnedlante cortes 
en las márgenes del canal. A^gúra . 
sp que las tierras bajas ail Este del ca-
nal y al nordeste de Valenciennes son 
grand«s lagos que probablemente d«!. 
tendrán el" ayance aliado por algún 
tiempo. I.n misma situación existo al 
surocslr do ]a ciudad. 
Las tropas británicas se esl.ln ba-
tiendo en las calles de Valencicnnc.s, 
donde penetraron por el oeste, pare, 
c'pndo que no han proarresado mucho 
contra la obstinada defensa del er/e 
m%o. 
Xas al noríe hacia Gante los íran. 
cese8 y belgas parecen haberse dete-
nido, al menos por ei momento. E l rio 
Seheldt y la red de las menores vías 
do agua protegen a los alemaros con 
Ti losa zona de defensa naturiii. 
Al Este de Le ( airan los attttiriea* 
nos e ingleses combaten aún por sn 
paso al traTés de las líneas alemanas 
P^TS miiévensc lontamonte. En el sec-
tor de Oiso-Serre los franceses y ame-
ricanos parecen detenidos ñor los ale-
manes. >;n ô a sección del frente de 
i batíilla hasta la scha de Anr^niie h;i 
habido poce cambio en Ir linea do-
rante los días pasados. 
Al este de Argonne, sin embargo 
las tropas americanas han trillado SM 
camino más hacia las triuciicias dd 
enemigro, obligando a éste u abando-
nar n Brieulles, en la ribera occlder-
tnl del Mosa y precisamente al sur de 
Dun. Tambiín combaten lo«5 ameri-
canos al norte de BautheTille. soste* 
nlondo importantes alturas que parece 
que lonunar mucho del terreno en el 
centro de la línea enemiga 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
" F l o r d e l R o s a r ' 
ABANICOS <le fabricación especial, con paisajes seda HABUTAT; en 
íolores y medios tonos. 
Los venden todas las tiendas de l a Bepñblica. 
p f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a / 
C A L / V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : Cerro número Ó,VJ. Teléfono A.317.V 
ALMACEN: Muralla número 29. Teléfono A-8&8. 
APAETABO «83 Cable y Telégrafo: CALVET-HABANA 
C8715 alt. 6d.-20 
MERCADO VEOYORQlINO 
j Resumen del Journal de Wall Street 
"Pmailece ampl¡a fluctuación. L a i 
1 situación monetaria domina el mCr-, 
! cad»:. Qran reacción en las primeras 
. cnatro horas- Informes de no haber 
i restricciones monetarias produce ani-
mación al cerrar la Bolsau I.ns valo-
res de la Baldwin en firmes condicio • 
| nes. Los ferroviarios generalmente 
¡ más bajos por liquidaciones. Las no-
ticias de la guerra obsérvase atenta-
meiite. Se vendieron I.ISO.ICO accio-
¡ucs. 
I)c las acciones de la "Cuba Cana 
Sngar" se vendieren iver rl.óOO con 
| un quebranto de 5:8 ©n cada una. 
FORMACION D E L NUEVO E J E R C I -
TO RUSO-SIBERIANO. 
Tladivostock, Octubre 17 
(Por la Prensa Asociada) 
E l General Ivanoff, Ministro de la 
Guerra del (íobiemo de Obsk ha lle-
gado procedente de dicha ciudad para 
conferenciar con los Aliados respecto 
I ai intento de sistematizar la movili-
zación d,. los rusos aqní residenl< s 
para formar un nuevo ejército. Tan»" 
: bién intentará, por medio d© la uni-
dad de mando, de introducir la ar' 
monía entro ios jefes militares de la 
Síberia oriental, muchos de los cun 
les, según ha informado el General 
Ivanoff. actúan independientemente. 
n 'n fuerte ejército hajo ©1 gobier-
no de los rusos está terminando su 
entrenamiento en Omsk. Por ahora 
Rusia es Siberia y Siberia es Rusia. 
Por consiguiente el ejército siberiano 
es el cimiento para una nueva y po-
ñerosa Rusia. E n Siberia no había ca-
bida narj, una lucha de clases y de 
aquí la calda de los bolshevikis. 
E l Gobierno de Ufa ha sido trasla 
dndo a Omsk y la autoridad del Go-
bierno do todos los rusos se ejercí 
por los ministros del Gabinete. E l 
General Ivanoff dice que todas las 
cuestiones dimanadas <i» conflicto de 
poderes han sido~ solucionadas. L a 
organización cel nuevo ejército s * 
basa en los principios de una {tfsd-
plina do hierro y en la unidad d" 
mando. Los oficiales s™ responsables 
arte el Gobierno y el Ejército 1.0 ^ 
mezcla, absolutamente en la política, 
BRUTALIDADES DE LOS BULGA-
ROS CON LOS SERBIOS 
Londres, octubre 24 
Los prisioneros ingleses Ubeitados 
que pasaron por Sofia en dirección a 
Salónica hablan agradecidos de la la*. 
bor realizada en su obsequio por el 
Cónsul General de los Estados Unidos 
en la capital rfe Bulgaria durante su 
cautiverio, según dice un despacho re-
cibido por el "Daily MaiF. Han dicln 
esos prisioneros que aun cuando los 
Inglesas y franceses padecieron mu-
cho, los serbios fueron los peor trata* 
d(»s siendo apaleados casi siempre por 
1̂10 aprehensores búlgaros y en oca 
siones frecuentes fusilados sin pre 
texto alguno-
Uno de los prisioneros británicos 
ha dicho, sepúa consigna ei despacho 
^que ios pobrís diablos eran apalea-
dos, obligados a trabajar hasta ma-
tarse o degollados v tratados, en so-
ma, de tal modo, que no hay país el* 
rlUsado en que se permita tratar de 
modo semejante a los, perros". Algu-
nos d0 los prisioneros Ingleses se di' 
ce que están muy delgados y pálidos, 
dando lástima verlos, pero ellos dice» 
que iodaví» hay otros ei1 muchas 
peores condiciones. 
EN PRO DE LOS GRIEGOS L I B E R 
TADOS. 
Atenas, Octubre 24 
Un real decreto firmado ayer dis-
pone que una comisión presidida pov 
el Rey Alejandro queda eiuartrada d^ 
recibir los donativos y suscripcione.s 
destinadas a aliviar la situación de 
log griegos residentes en las porciones 
d© Macedonia que estuvieron ocupa 
das por las tropas búlgaras. 
E l gobierno helénico, al mismo 
tiempo, ha designado una comisión 
encargada de recoger testimonios de 
labios de los habitantes turcos y gr'.fi-
gos del país, relativos a las atrocida-
des y oíros crímenes cometidus por 
?OK búlgaros mientras ocuparon el te-
rritorio macedónico. 
HOLANDA T LOS ESTADOS UNIDOS 
Mnsterdam, octubre 21. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res holandés lur informado al Minis-
tro americano que la oferta del go-
bireno de los Estados Unidos de pro-
veer de carbón a Holanda a cambio 
de tonelaje ha sido sometida ;> Ja con-
sideración de una comisión económi-
ca holandesa que se halla ahora en 
cemino para Londres, en vista de 
que la cuestión del tonelaje forma 
parte integraíite de las negodiieio-
nes que allí han de lleyarse a cabo. 
LOS TORPEDEOS EN BAJA 
Londres, octubre 24. 
Él tonelaje mercante hundido por 
ios submarinos, inclusos i'rs riesgos 
marítimos, durante el mes de septiem-
bre fué menor que en nñtgún otrt> 
mes desde Agosto de 1916. Fn6 consi-
(terablemente inferior al do junio que 
había sido hasta aquí, el mea de me-
nores siniestros de este año y también 
más bajo que el promedK» mensual 
de 1916, según se consigna er 1̂ par-
te oficial publicado anoche 1 or el Al-
mirantazgo. 
L»s pérdidas de ]a marina mercan' 
te inglesa por ataques del enemigo y 
riosiros marítimos durante el mes re-
ferido ascendieron a 151,588 tonela-
das gruesas comparadas con 176,483 
en agosto y 19,212 (?) en septiembre 
cíe! año último. 
Las pérdidas en el trimestre q w 
abarca Julio, Agosto, y Septiembre 
del presente año han sido 510,'.'! to-
neladas gruesas comparadas con 9-J9 
mil íKiS en igual trimestre del ;iño an-
terior. 
Durante el mes de septiembre han 
entrado y salido de los puertos del 
Helno Unido buques que sumaban, en 
total 7.512,061 toneladas. 
L I Q U I D A C I O N 
Por lo avanzado de la estación, advertimos a las di H 
que son nuestras asiduas compradoras, que Hqnidamos ^ mas 
reducidos al máximo, todas las existencias de esta casa. Precia 
En ropa hay inmensa variedad de 
telas preciosas, muchas de novedad, 
pues llegaron últimamente, cuando la 
estación iba de vencida. 
En sedería, cintas, encajes, abanicos 
y un millón de artículos distintos de 
los que comprende el giro. Es ocasión 
de aprovecharse. 
Esta liquidación no es un gancho, es una realidad de la 
tán obteniendo ventajas, muchas damas que practican la econo ' 
biamente, y compran ahora por dos, lo que suele costarle seis a tr* 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E 6 1 , e s q . a S u á r e z . - T e l . A - 6 8 9 3 
C8G79 alt. 3t.-19 
teamericana no podía tratar de la paz 
con los que hasta ahora han sido los 
amos de la política de Alemania, por-
que las naciones del mundo no pueden 
fiarse de ellos. Si esos amos milita-
res y autócratas monárquicos deben 
intervenir ahora o en lo futuro en los 
asuntos alemanes, entonces el Presi-
dente de los Estados Unidos y las 
demás naciones aliadas no procura-
rán nada que no sea la rendición. 
E L TONELAJE HOLANDES T E L 
CARBON AMERICANO 
Amstardam, Octubre 2;Í. 
Kl Ministro de Estado holandés ha 
informado al Ministro de los Estados 
Unidos de América que el ofrecimien-
to del Gobierno de AVashlngton de pro-
veer de carbón a Holanda a cambio do 
tonelaje ha sido entregado a la comi-
sión económica holandesa que s© ha-
lla ahora en camino para Londres, por 
ser asunto que forma parte integrante 
de las negociaciones que se efectua-
rán allí sobre tonelaje. 
AUSTRIA HACE D I S T I C O S 
Znrich, Octubre 2Í. 
La réplica de Austria al Presidente 
AVilson, que pronto será enriada a 
"WajHiington» consignará la dieclara-
clón de que Austria no está dispuesta 
a entrar en negociaciones con los 
Tcheco-Eslovacos de París sino so-
lamente con los de Austria, según dice 
el corresponsal en Yiena de la Gaceta 
de Francfort, que suele estar bien 
.informado. 
Dirá además la nota que la recons-
trucción del Estado austriaco no pue-
de eíectuarsc tan rápidamente que se 
deba hacer depender de ella el armis-
ticio y ahora que el manifiesto del Em-
perador ('arlos ha abierto el camino a 
las reformas, el gobierna austriaco no 
ve que pueda haber obstáculo para 
concertar la suspensión de hostilida-
des. 
LA DEMOCRATIZACION DE ALEMA-
MANIA EN MARCHA 
Copenhague, Octubre 21. 
L a democratización de Alemania se 
está propagando por los Estados Fe-
derados al decir de un despacho espe. 
eial impreso en el "BerMn Tidende" 
enviado por su corresponsal en Ber-
lín. 
En una reunión del Consejo de la 
Corona celebrada ayer en Dresde se 
consideró la conveniencia de pedir a 
los socialistas que se incorporen al 
Gobierno de Sájenla, encargándose de 
ulgnnas carteras en el Gabinete. 
E l Gobierno de Badén se reunió cu 
Karlsruhe para estudiar la aboUclón 
del voto por orea clases y el estableci-
miento del sufragio proporcional. 
Wurtenberg dícese qae también se 
está considerando si los representan-
tes del pueblo en el Consejo federal 
|iio deberán en lo sucesivo recibir bis-
I tmeciones directas de los diputados 
elegidos por el pueblo mas bien que 
riel Gobierno de Wartemberg. 
L a democratización de la primera 
Cámara también es objeto de estu-
dio. 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Regale a su Novia la de su mes 
Ufarlas ~s el grito de la moda. Acabamos de recibir gran can-
tidad, son finas de todos tamaños, do muy variadas formas, aplica-
bles a prendedores, alfileres, sortijas, pulsos, yugos y gemelos. 
Hay Aguas Marinas, Amatistas, Topacios, Agatas, Turquesas, 
P'edras Sangra, Amazonas, Rodonita Rosada. 
Caburhonos: Rodonita, Ojo de Tigre y Clase-Ha, Camafoos, fan-
tasfag on eolor««. Ojo de gato, Integros, Sardónica y Jad». 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96 TELEFONO A-8201 
LA CRISIS DE UKKAMA 
Londres. Octubre 2-1. 
Antes de dimitir el Ministerio do 
Ukrania presentó a su Presidente la 
demanda de que la República coopere 
cu lo futuro con las otras porciones 
de Rusia que luchan por la resurrec-
ción del país y las auxilie de todos 
Hiedes cu la tendencia a derribar a los 
bolshevikis así*como a reforzar a las 
regiones de Rusia que han sido con-
trarias a Lenine y consortes. 
También pidió el -Ministerio que 
Ckrania aproveche el tiempo que ha 
de mediar entre el momento presente 
v la hora de reunirse la Conferencia 
General de Paz, para establecer amis-
tosas relaciones con los estados de 
la Europa Occidental y con las na-
ciones de fuera de Europa, 
P E L E T E R O S 
Acabamos do recibir t>r000 DOCENAS T A C O M E (.OMA M A R C \ 
" P E E R L E S " negros, color y blancos para calzado de HOMURE I S E -
SOBA 
Toma » lUdad «ni" ( xc^da de ?ina GRUESA hacemos precio espc. 
cial-
INCSAA & CO, MURALLA 83, —HABANA. 
& 86'5 iot-19 
P r e c i o s o s B a s t o n e s d e f a n t a s í a . 
M a g n í f i c a s t e l a s p a r a f o r r a r p a r a g u a s . 
B o n i t a s n o v e d a d e s y c u r i o s i d a d e s c u b a n a s 
y e x t r a n j e r a s . 
V e n g a a c o n o c e r n u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a y s u s b a j o s 
precios. 
" L a E s p e r a n z a " , de R a m ó n C a n a l s , O'Re i l ly 7 5 . 
E L P R E S I D E N T E W1LSON Y E L 
ARMISTICIO PROPUESTO POR 
ALEMANIA 
Washiuírton, Octubre 21. 
E l Presidente AVüsou, accediendo a 
los ruegos de Alemania de que tras-
mita a los aliados la proposición de 
armisticio y de paz, ha informado al 
Gobierno de Berlín que no puede ha-
ber ninarún armisticio que deje la po-
sibilidad de renovación de las hostili-
dades por Alemania y que a menos 
que el pueblo alemán c^té nseprnrado 
con un genuino y posiiivo régimen 
constitucional, los Estados Unidos no 
procurarsín negociaciones de paz, sino 
ia rendición completa. 
La réplica del Presidente Wilson, 
entrecada auoche al Encargado de 
negocios suizos, a las once horas des. 
pués de recibido el texto oficial de la 
leciente nota alemana, hállase ya en 
camino de Berlín, y fué redactada de 
'completo acuerdo con los Gobiernos 
rilados, con los que el Presidente WÜ-
i uon sostuvo frecuentes cambios de Im-
presión desde cine Alemania hizo su 
primera proposición. L a decisión do 
los Estados Unidos con la de los co-
I beliirerantes so esperó con menos 
i interés que el efecto que produjo en 
I el pueblo alemán, lo que sencillamen-
te se le expuso de que la Unión Nor-
SE LUCHA EN L A S C A L L E S DE VA-
LENCIENNES 
Con los Ejércitos aliados en Francia 
y Bélgica, Octubre 23.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Las tropas inglesas han llegado vir-
tualmente a toda la orilla del canal 
al nordeste de Aalencle^nes. Los ale-
manes han roto los diques y abierto 
las compuertas al nordese y sudoeste 
de la ciudad inundando erandes exten-
siones del territorio como supremo re-
curso para demorar el avance inglés. 
Las tierras pantanosas y bajas del la-
do oriental del canal, frente al bosque 
de Raisne parecen un gran lago y no 
es probable que las fuerzas británicos 
puedan acercarse a la ciudad por el 
sudoeste que está inundado del mis-
mo modo. 
Sin embargo los ingleses se han 
abierto camino hasta el interior de la 
ciudad por el oeste y se han librado 
vivos combates en las calles por las 
patrullas. E l fuego de la artillería ale-
mana, generalmente es débil, siendo 
solo vigoroso en las aldeas y ciudades 
de estos alrededores. Muchos france-
ses del elemento civil se encuentran 
en esas poblaciones todavía. Grana-
das de grueso calibre han sido lanza-
das hoy con regularidad durante va-
lias horas sobre Henaln que está Ucuo 
de paisanos. Sin duda machos de olios 
serían muertos o heridos y lo mismo 
es probable que ocurra cu otras ciuda-
des. 
Yalenclennes contieno todnTÍa mu-
cho elemento civil. Un oficial del des-
tacamento canadiense que combate 
¡dentro de la ciudad decía hoy: —Yo 
•i.'ntré en la ciudad con un pelotón j vi 
una vieja que cruzaba la callo llevan-
do nn cesto. Casi ai mismo tiempo 
abrieron fuego contra nosotros con 
una ametralladorii emplazada en la 
ventana de un segundo piso. Ful be-rAAo y algunos de mis hombres tam-
bién fueron alcanzados por las balas. 
Nos retiramos un momento, pero des-
pués vimos n la andana francesa si-
guiendo adelante su camino como si 
i'.ada hubiera suredldo." 
¿Cuál «a el periédico que 
mw ejemplares Imprima? 
13 DIARIO D E L A MARI 
NA, -
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D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
CATIODKATICO TITULAR POR OPOÍI CION DE ENFBRMERDADES NER-
VIOSAS Y MENTALES. MEDICO DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA.*' 
MEDICINA TNTERXA EN GENERAL. ESPECIALMENTE: ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA NERVIOSO, LUES T ENFERMEDADES DEL CORAZON. 
CONSULTAS: DE J3 A í. ($20.) SAN LAZARO. WL 
C 8613 aTtT 
D I N E R O 
Ai 1 por 109. sobre ¡oyis y 
valores. 
se 
L a R e g e n t e " 
L Y C A L D I N E 
iQué es L y c a l d i n e ? L a 
base de l a a t r a c c i ó n de 
m u c h a s be l l ezas fran-
c e s a s . A s í puede de-
c i r s e terminantemente. 
L y c a l d i n e es u n embe-
l l e c e d o r femenino . Es 
u n a n o v e d a d del arte 
de los perfumistas . Es 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a al cutis 
la be l leza a trayente del 
m á r m o l de Paros . 
LYCALDINE 
A r o m a el cut i s , lo sua-
v i z a y le da tal tono de 
t r a n s p a r e n c i a , que el 
c u t i s de las damas, to-
m a la t e r s u r a del raso, 
a la v e z que la suavi-
d a d y homogene idad 
de l a r m i ñ o . Lycaldine 
h a r á q u e la belleza de 
la m u j e r c u b a n a , se 
m u l t i p l i q u e y que sus 
e n c a n t o s y su atracc ión 
s ean cada día mayor. 
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Juegos de Café \ 
L a pítima moda, do **á*4 
formas. Constan de cuatro , * * M 
•lene cnatro baños de plata, 
•¡na eternidad. 
Elegantizan la casa, 
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E V I T E L A F A T I G A ^ . 
ITo distraiga el t lemi» ra buscar las jojas ^ % ¡ ^ f V p l a ^ 0 ^ 
regalos, así como toda clase de objetos de P t a ^ r ^ Hn<*' 
t a j a directamente a la fábrica de «Miranda y , M 
Muralla número «1 7 hallará cuanto desee ^ ' ^ le 
E n la mismo, puede mandar hacer todo lo Qw 
lo que a Joyería se refiere. «mtlBe * ^ 
80 rosnpran prendas f abwifcos antiguo»; or"' 
MURALLA «L T E L E f Olí O A'o6S9. ^ 
• l 1 
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H A B A N E R A S 
B e r n a r d o S . B a r r o s 
rc0? Presidente del Senado. 
0 señor P ^ 1 araig0, doctor R i -
0̂ Partía cubierto el cargo de 
tóPolz', niarlo de Heslones del 
Sor ^ 1 fe,apri00r fallecimiento del 
So. va^»tebeP,10) con el nombra-
' t f P ^ 2 nardo G- Barros. %̂  designación recaída en 
b a r r o s merece nuestro más 
W B ô pues llevara a ese 
^ aPiaSo de su nombre de 
W el C y de exquisito crítico. 
Sto ^ " L ^ c t o r del Plario de Se 
r<%cSo es una Je las f i r -
P í e l reputadas ea el campo de 
l11133 ,ma mentalidad joven que 
^ J r S a l o s triunfos adqui-
lcte agrega éjltos_ 
g ^ y valiosos éxitos. 
Viene a servir de confirmación la 
'noticia precedente a lo que me ade-
lanté a decir, refiriéndome al sepe-
lio del pobre. Zercp, sobre la perso-
na indicada para sucederle en el car-
go que desempeñó hasta el momento 
de su muerte 
La designación, como bien dice fcl 
tuelto que reproduzco, es acertada. 
E l joven y brillante literato, que ha 
poco había sido llevado n un alto 
puesto de la Secretarla de Instruccióu 
Pública, llega a la dirección del Dia-
rio de Sesiones del Senado con todos 
i les prestigios de una histeria inmacu-
¡lada en el periodismo. 
1 Reciba mis parabienes 
O e i d í a 
^ « ^ 1 por completo el 
• reMP loven reanudará pronto 
^ o n e Profesionales. 
^eD Ín e l V n J ó n t lub ayer. 
eto Por parte ' I 103 <lUe 14 pncontraban, de muchas y ca-
ÍSV congratulación^. 
^ V ? Govantes saldrá por unos 
'fcamP0 Para completar SU reS" 
'•miento. ! i . 
í oialá sea definitivo. 
l S S P i ? í i S ¿ ' c i a b hace los pre-
1 ron ^ran entusiasmo, para 
.'JVC3, l'J" ^ , 
¡Inorada invernal 
¡¿pródiga en fiescas/ 
cadísima. ^ ^ ^ 
íñor Faustino Angones ha lle-
dê de Asturias, la infausta nue-
^ {¡Hecimicnto de su anciano y 
ptísimo padre^ 
Dolor inmenso que llena de tribula-
ción al distinguido amigo. 
Reciba mi pésame. 
• * • 
Esta noche. 
Un suceso art íst ico. 
La apertura de la Exposiciuu de 
Caricaturas, todas de Massaguer, en 




B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. i 
"LA CASA Q l I M A N A " 
Av. de Ital ia (antes Gallano), 71-70. 
Te léfá io A.l-264. 
U L C E S . H E L A D O S . 
R A F A E L A Y R A F A E L 
Celebran hoy sus natales. Si los aprecia usted como es debido, fo-
«nóndaleg con obsequios de gusto. Kosotros 1® ofrecemos el surtido más 
Z0 de DULCES Y HELADO» 
I f L I R CUBANA". B a ü a n o y S a o J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
LA M E T A EPIDEMIA. 
i rá daño alguno a Cuba. Nuestros precios en rajillas causan 
! (iaüo a nuestros colegas. 
Con 104 piezas, a $27-50 
Con 87 piezas, a $21-40 
Ccn 54 piezas, a $12-75 
A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ Y MEMDEZ. 
Eeina, 19 Teléfono A-4483. 
Se aumen'.a o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
n.-24 ld.-25 
os E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
»¡e úe Kiel obtuvo el condado de 
fctein. Hasta 1640 no se elevó es-
Condado de Holatcin a Ducado 
1169 la Emperatriz Catalina I I de 
prenunció a ios derechos a Hols-
I nacidos del casamiento d^l Du-
Carlos Federico con la Czarina 
iPaulona. 
Wdo el Saoro Rumano imperio fué 
Un en 180o, el Ducado de Hols-
fié incorporado a Dinamarca. 
I Congreso de Vieua de 1815 com-
* la situación porque aunque ê  
W0 de Cclilesung quedó como an-
Hol&tein fué incorporado en la 
fi Confederación de Alemania, 
por Napoleón lo. 
^do la agitación republicana 
Któ la Europa, se sublevaron lo? 
W03 y se formó un Gobierno 
•"cial en los Ducados y acudie-
» Berlin en donde Se había p~o-
¡Mo la República y el Rey había 
V Inglaterra-
<* tropa8 prusianos ocuparon p r i -
JHolstein y reconocieron el Go-
Provincial y luego ocuparon 
ptag. 
ŝia declaró entonces que los 
«"s eran independientes, que su 
. era indisoluble y que eran he-
^"Os por línea masculina sola-
«contó Prusia con la protesta de 
^ contra ese acto de fuerza 
mutilar a Dinamarca. Austria 
«so secundar a Prusia, Suecia 
La rcó tropas para ponerse al 
r«e Dinamarca. Nicolás lo . d3 
• anáo cl derecho que ha-
^do Rusia a Holstein dijo al 
^ s i a Federico Guillermo IV 
f¿ 7bía vuelto de Inglaterra a 
""acasada da República de 
^e 0ra necesario rectificar 
ta de Prusia para evitar una 
' y por último Inglaterra 
con envia:< su flota para 
fin 
I status qno. 
evacuaron los prusianos los 
pero teniendo de9de enton-
^ peS^01" 611 el coraz6n Por 
^ - - . ^ cga ocas¡6n áe quedar-
roS"Ducados-
^ 1 de ese añ0 de 1848 se 
Vrreg l0 en Londres que 
% (: no aceptO y el 3 de Abr i l 
De 
 
renovó la lucha contra 
- «T, m&rca P0r Duca-
^N'i-olá ? inttírvino el Czar de 
^ Militar.3 y amenazü con Inter-
n e ¿1nmentc ^ los Ducados a 
>f en ¿^amarca como acababa de 
V i r Un?ría. 
^.fnT0 IV todavía 
','8 en Roriíñ'*" pa8ar los rePu' 
^ 0 v " l ' no quiso exponer-
* i 6 aI GeDeral prusia-
o c ^ r . f retlrase con lar 
^ ^P?efaCÍ6? de 108 D i a d o s , 
^«lueeH!-11 los distingos pru-
»lto g r ^ ' " u ^ o ha padecido en 
f Rehusó el general obedecer, dicieu-
i do que no estaba alií por orden del 
i Rey de Prusia sino por mandato de la 
j Dieta de Frankfort. Por el Tratado 
1 de Berlín de 1850 se concertó la pa/ 
| entre Rusia y Dinamarca y los Duca-
i dos quedaron sometidos a la autori-
I dad del Rey-Duque como entonces 
) so llamaba al de Dinamarca. 
En 1852 se l i rmó en Londres un 
: Protocolo entro los Poderes, recono-
1 ciendo la ant igüedad de Dinamar-
i ca, pero dejando a salvo los derecho? 
'; de la Canfederación dp Alemania so-
1 bre Holstein. Alemania no estuvo re-
j presentada en ese Tratado de Lon 
l ores-
l , 
• Después la Guerra de Crimea y la 
¡ muerte del Czar Nicolás, protector de 
1 Dinamarca y enemigo de Prusia, 
j Francia no tenía interés por Dina 
; marca y sólo el pueblo inglés estaba 
1 de corazón con los dinamarqueses en 
| contra do Alemania. 
Mas no así la Reina Victoria que no 
discutiendo nunca el motivo que d i r i -
gía las s impat ías de t u marido el 
Príncipe Consorte, se puso decidida-
mente a favor de los alemanes, por-
que a < ellos iban las inclinaciones del 
Pr íncipe. 
Y entonces surgió el conflicto en-
tre la Reina y Lord Palmerston quien 
se vió precisado a presentar la dimi-
sión, pero anunciando que el voto po-
pular le devolvería su puesto, como 
en efecto sucedió. 
En 1S63 volvió al Trono de Dina-
marca Cristian I X , a quien se le l la-
mó el Rey Protocolo porque tenía la 
autoridad que le dió el Protocolo de 
Londres citado. 
La Confederación Germánica inva-
dió los Ducados militarmente y reco-
noció al Duque de Angestuburg como 
Federica V I I I de Holstein-Locura, lla -
mó Dismarck a ese acto de la Confe-
deración y ni Prusia n i Austria quisie-
ron asociarse a ese acto de fuerza, al 
parecer, porque además habían firma-
do el Protocolo de Londres, cosa que 
no había hecho la Confederación. 
Pero Bismarck pensó llegar de otro 
modo a la anexión que según escribió 
en sus "Reflexiones" no se apartaba 
de su vista. Bismarck hizo creer a la 
Corto de Copenhague que Inglaterra 
había amenazado a Prusia con inter-
vención en los Ducados si comenza-
ban las hostilidades "aunque en rea-
lidad Inglaterra no pensó en eso." D i -
namarca lo creyó y no se opuso a que 
Austria y Prusia ocupasen Holstein a 
principios de 1864. 
En Octubre de ese año se firmó el 
Tratado de VIena por el cual el Rey 
de Dinamarca renunciaba todos sus 
derechos a los dos Ducados en favor 
del Emperador de Austria y del Rey 
de Prusia. Por la claúsula 19 de ese 
Tratado se concedió un plazo de seis 
años durante el cual -os habitantes 
jde esos Ducados podían optar por la 
Xacionalidad Danesa y salir de los 
i Ducados para ir a Dinamarca. 
1 Por el Tratado de Praga Austria 
j cedió a Prusia el Ducado de Schles-
:wlg y Bismarck se consideró t r iun-
fante por la política de la falsifica-
ción; no es extraño que este primer 
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é-xito en ese tenebroso camino le 
inclinase a faláificar, oemo lo hizo, 
el telegrama del Conde Vincent Be-
nedetti al Rey de Prusia que estaba 
entonces en los baños de Ems y que 
Bismarck enseñó al Rey, haciéndole 
creer que había insulto y fué causa 
ocasional, inmediata de la guerra 
franco-prusiana. 
¡Qué mucho que esa escuela de 
Bismarck falsificando documentos 
en Copenhague y en Ems, produjese 
discípulos como Bethmann Holwog 
que calificó de pedazo de papel ai 
Tratado de Londres garantizando la 
neutralidad de Bélgica y que haya 
corrompido todos los a^tos diplomá-
ilcos de Prusia! 
¿Y cuál era el objeto que llevaba 
la diplomacia alemana dísde Bismarck 
al apoderarse de los Ducaí |oa? E l 
construir el canal de Kiel desde el 
Mar Báltico al del Norte para poder 
dar a su marina comercial y de gue-
rra una expansión mundial y llevar 
cerca su amenaza a Inglaterra. 
Ese Canal de Kie l que se llama 
"Canal del Emperador Guillermo" tie-
ne una extensión de (íl millas y se 
construyó de 1887 a 1905; tiene una 
anchura de 213 pies en la superficu; 
y 72 en el fondo, y aunque la profun-
üidad era solo de 29 pies, en 1908 se 
empezaron los trabajos de socavar el 
fondo que hoy le da una profundidad 
de 36 pies. 
Ya en camino de fortificarse en cl 
Mar del Norte logró Alemania que 
el Marqués de Salisbury le cediese la 
Isla de Heligoland en 1890, cambián-
dola por Vitu , pequeño terri torio del 
oriente de Africa frent» a Zanzíbar. 
Heligoland ha sido bas^ de los 
submarinos con Wilhelmi Hafen Sel-
bruge y Ostende. Es verdad que nadie 
ha tenido a Sabisburg por un diplo-
mático despierto. Nosotros lo vimos 
en el verano de 1878 en Berlín, 
acompañando a Benjamín Dsrachi 
que era el Jefe de ia Misión Inglesa 
para llegar al Tratado de Berl ín; y 
con «su corpulencia estremada, su tar-
do andar y sus ojos abetegados má.-
parecía alguien que estaba dormitan-
do que un diplomático nlerta. Enten-
demos que Inglaterra t r a t a r á de reco-
brar ahora, al llegar la paz con Ale-
mania la Isla de Heligoland. 
Todavía no ha reclamado Dinamar-
ca de una manera oficial a Alemania 
el ejercicio del derecho a votar que 
1c concedió el art ículo 19 citado, pero 
los periódicos tratan de eso y así se 
hará para restablecer el derecho por-
que el plazo está abierto para recla-
mar. 
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la Casa Social 
(Viene de la PRIMERA.) 
resultaron inútiles, pues como deci-
mos r.ntcs, ol incendio fué tan violen, 
to qu^ en una hora escasa acabó con 
todo-
El edificio estaba asegurado en una 
cantidad prudencial en varias compa 
ñías de Seguros, nunca en la canti-
dad que en realidad valía ei edifico 
y la manzana. 
A la media hora de comenzar el si-
niestro se Iniciaban los derrumbeo, 
desplomándoa^Jag azoteas y los pisofi 
de las dos partes artas; lo único qi-6 
permanecía Intacto era el óvado que 
en ©i centro del edificio ocupa 
Toatrc Campoamor. 
El Juzgado quu llegó al lug^r 
la eeurrencla estableció «n 'a l ' t* 
latería de San Rafael y Zulueta, Mar,-
eana de Gómez y el pervlclo sanitario 
en la esquina de la misma Mangana 
de Monserate. 
Dieron 6rdeneg muy oportunea pi-
ra contener a laa multitudes que 
alarmadas corncron a presenciar r l 
incendio, el Jefe do ia Policía, coro-
nel SqnguMy, y el segundo Jefe, eJ-
ñor Regueira, 
Los empleados de u Caja de ALe 
i rros de los Socios del Centro AsLü-
riano a las órdenes de su Jefe, señor 
| González Bobes, a pesar de la preci-
j pitación tuvieron tiempo para poner 
a salvo todos los libros y documentos 
I y los valores de gran sonsideración. 
De cuya salvación nos ofrece la se-
guridad su Secretario, Sr. Echevarra 
Todo lo contrario, desgraciadamente, 
ha ocurrido en ia Secretaría del Cen-
tro, porque en dicho lugar fué tan 
rápida la invasión de las lamas que 
el Secretario peñor Marqués y los 
empleados se vieron obligados a aban-
donarlo todo para salvarse. De 
nera que si los libros de inscripción, 
los contratos, las actas, libros d i 
cuentas desaparecen, el Centro Astu-
riano queda sin hogar, y en completa 
desorganización. Así nos lo decía, 
profundamento conmovido, el actual 
Presidente del Centro, Ldo. Fernán^ 
dez Llano, que fué de los primeros en 
llegar y a quien acompañaban varios 
señorea de la Directiva, señores qu-̂  
prestaron declaración ante el Juz-
gado. 
Todo el mundo conviene el ecsacaf 
e¡ origen de esta catástrofe a la ofi-
cina de películas que en los bajos del 
Centro, por Obrapía. tiene estableci-
da la Compañía que tenía contratado 
el Campoamor", peligro que se ad-
virt ió en varias juntas Directivas v 
varias Juntas generales y que no obs 
tante de ser advertido, discutido y 
consultado, se llevó a cabo el contra-
to-
Scgn las versiones recogidas en el 
lugar del hecho, el siniestro comen-
zó por el depósito de películas y oíl-
cincfi de la "Universal Films Co.". 
Una gran llamarada saliendo por las 
oficinas, fué a go3iiear—digAmOÉld 
Wffi— la valla de madera ene c ir-
cunda los t'-rrenos fronterízoc. ex-
tendiéndose rápidamente el voraz in-
cendio por toda la manzana en que 
están enclavados el café y restau-
rant "Casino,", el teatro Campoamor, 
el café "Albisu", café demoiilmado 
también Casino y la Caja de ahorros 
del Centro Asturiano 
No Obstante !a premura con que 
acudió ei material de incendios, oí 
fuego ya había hecho grandes estra-
gos cuando los abnegados bomberos 
llegaron al lugar del hech* 
Dada la hora temprana en que se 
desarrolló el incendio, poco elpmen-
to de os bomberos y escaso público 
pudo darse cuenta de la conflagia-
ción. 
E l edificio ha sido totalmente des-
vastado po r ías llamas. Puede decir-
s" que en un minuto lo que fué du 
vante muchos años uno d» lo-s luga-
res más hermosos y concurridos de 
la Habana, quedó convertido en es-
combros, cenizas, etc. I^a parte qut 
ha resistido mejor el embate de las 
llamas, es la fachada del teatro Cam-
poamor, pues el resto del edificio ha 
Ido derrumbándose casi vertiginosa-
metne, quedando solo del enorme edi-
ficio las paredes. 
ACTOS DE HEROISMO 
No bal faltado como en análogos 
casos, los actos de heroísmo. 
Segundo Hernández y José Gardas, 
con gravo peligro de su vida, encala-
ron el balcón del edificio incendiado, 
por la esquina de Monserrate y San 
Rafael, lanzándose en medio de un 
torbellino de llamas hasta el salón del 
Centro Asturiano, dedicado a aula de 
n<ñaa de primera enseñanza. De este 
lugar sacaron con los vestiditos cha-
muscados, a nueve niñas y vtos profe 
sorau, que desde hora temprana ha-
bían acudido a sus labores escolares. 
Cerca de doscientos niños que se 
hnliaban a la puerta del "Centro As-
turiano" por la calle de Zu.luota, co-
rrieron despavoridos al salir las p r i -
meras lensruas de fuego, corriendo en 
¡dirección el Parque Central. 
Alfonso Martínez, vecino do Mentu-
no de Neptuno número 46. también, 
haciendo equilibrios, colocó una es-
cálela sobre una de la« farolas i l tua-
das frente al teatro Campoamor. lo-
grando que por allí bajaran una se-
ñor i ta y algunos niños. 
Dice dicho Martínez que el vigilante 
278 presenció el salvamento coope-
rando a su labor. 
L A CL+A DE AHORKOS 
El voraz incendio atacó d -̂dse los 
primeros momentos la Caja de Aho-
rros del Centro Asturiano, pero afor-
tunadamente no estaban abiertas aún 
las cajas de seguridad quemándose 
solamente libros auxiliares, borrado 
res etc. 
Los libros de contabilidad qao es-
tán al día se han salvado por estar 
dentro de las Cajas. 
Los doscientos niños que a cba ho-
ra iban a clases fueron salvados to-
dos sin el menor contratiempo. 
Solamente las 3 que permanecieron 
en los altos como una profesora, co-
mo ya decimos antes., sufrieion el 
natural susto. 
"LA NOVIA DEL AVIADOR" 
Con este título habían exhibido ayer 
ios señores Santos y Artigas una pe-
lícula que según dichos señores es-
taba justipreciada en $5 000 
Esta película, dicen Santos y A r t i -
gas que fué destruida por las llamas, 
quiero decir, la mujer, 
que difunta parecía 
sin mover mano ni pie, 
y la infeliz cocinera 
llamada María Belén. 
formaban una adorable 
trinidad; rígido él, 
en un gran charco de sangre 
y ellas en seco. Pues bien, 
así las cosas, llegó 
a la casa un don Manuel 
Bacallao, amigo íntimo 
del pobre muerto, con quien 
tenía un asunto urgente 
que ventilar a la vez 
que estaba por el cadáver 
convidado allí a comer. 
Llamó a la puerta eos vect • 
llamó cuatro, llamó sois, 
y nada, no respondieron; 
volvió a llamar otra vez 
y el mismo silencio; entonces 
vió salir una mujer 
de la casa colindante 
que así le dijo: "Oiga, usted, 
ahí dentro sonó un tiró, 
un grito agudo después, 
y todo quedó callado, 
lo que pasa no lo sé. 
—¿Que no lo sabe? ¡Canastos! 
Corran a buscar un juez 
y la policía, esto 
huele a catástrofe. 
—¿Y qué? 
—¿Y qué?, pues nada, que vengan 
corriendo a todo correr. 
Vinieron, se abrió la puerta, 
y al hallarse con aquel 
cuadro de horror, comprendiendo 
que las dos damas muy bien 
pudieran tener un síncope, 
pronto les dieron a oler 
un líquido y al momento 
volvieron en sí ; después 
reconocieron el muerto 
y al acercarse algo i él 
un policía, volviéndose 
díjole amoscado al juez, 
esta sangre huele a vino 
de bodega, vino de 
alcohol y campeche. 
—¡Cómo! 
—Bebiendo, acérquese usted. 
—/.Y el revólver? ¿No es;á herido? 
¿No ha muerto? 
—Yo no lo sé, 
pero heridas no las tiene 
y respira. 
Sin saber 
por qué lo hacía, su esposa , 
sacó al momento un papel 
de alcanfor: —Pónganle esto 
bajo la nariz a ver 
si estornuda. 
Lo pusieron, 
y unos momentos después 
se levantaba tan fresco 
diciéndole a su mujer: 
—¡Adió?, t ú ! 
Llena de ira, 
rebosándole la hiél, 
respondióle- —Sinvergüenza, 
mascavidrios, lucifer; 
de contento, de alegría, 
de gusto, me desmayé 
viéndote caer sin vida, 
juzgándote hombre de bien; 
y resulta, eran canalla, 
ladrón, que todo ello fué 
una guarapeta, aguarda 
gran comediante... y plon, 
con un Mscuít muy bonito 
que agarró con rapi lez 
de una columna, una herida 
le hizo cerca de la sién 
derecha; inmediatamente, 
cogió un Sevres de Jerez 
de la Frontera, rompiéndolo 
en sus narices. 
— ¡Qué fué! 
Oye, tú, gritaba el hombre, 
no abuses. 
por homicidio frustrado, 
que hubo de todo a ia vez, 
le impuso cincueñta pesos 
de multa o de no tener 
los menudos otros tantos 
días de arresto, Isabel 
su esposa, muy satisfecha, 
Oje, tú, le dijo ayer 
así que oyó la sentencia, 
no pagues e ingresa en el 
vivac los cincuenta días, 
y déjame en paz. Amén. 
P a r a l a s o b r a s d e l P a -
l a c i o P r e s i d e n c i a ! 
Las obligaciones que origina la adap-
tación, ascienden a $1 .1MJ9£ 
E l Presidente de la República ha 
dispuesto que so apropie de los fon-
dos provenientes de los ingresos ob-
tenidos bajo la denominación genérica 
de "Recursos extraordinarios de ia 
nación", la suma de un millón siento 
noventa y nueve mi l trescientos no-
venta y dos pesos que se requiere pa-
ra el pago de las obligaciones or igi -
nadas de los contratos celebrados pa-
ra llevar a cabo las obras de "Adap-
tación al Palacio PrecU|?ncial, del 
edificio construido para Palaco Pro-
vincial." — 
Asimismo se ha dispueto que se i n -
viertan en dichas obras hasta $200.000 
mensuales. 
l íOMBRAMiEMOS 
Ha sido nombrado el doctor Gusta-
vo G. Duplessis para sustituir al Dr. 
Albertini en la asistencia de los pe-
nados del Presidio, por el tiempo que 
dure la ausencia del segundo. 
—Se ha nombrado también a los 
doctores Prudencio Bacele y Padrón 
y Antonio del Campo y Rodríguez, D i -
rector y Secretario, respectivamente, 
por el período de dos años, de la Es-
cuela Normal de Matanzas. 
INDULTOS 
Han sido indultados de lo que le? 
quedaba por cumplir, '.os siguientes 
penados: 
José Silveira Zayas, homicidio; Jo-
sf. Miguel Delgado y Delgado, (a) Ba-
yongo, atentado y disparo; Ignacio 
Figueredo González, homicidio por 
Imprudencia; y ha sido rebajada a un 
año y 32 días de prisión correccional, 
la pena de un año, diez meses y 21 
días, por atentado y ledones, a Juan 
Iglesias y Rodríguez. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, Octubre 2*. 
MARINA.—Haban 3. 
Encontrándose sentado el consejero 
Miguel Haedo en la ta labar ter ía de 
Antonio Valladares con varios amigos 
hubo de caérsele un revólver al so-
brino del referido Consejero dispa-
rándosele e hiriendo a ilaedo de gra-
vedad en una pierna 
E l hecho est ímase casual. 
El P(irres])()iis;!l. 
E l señor juez, 
por borrachera y escándalo, 
disparo de arma y también 
EL SEGURO 
La manzana incendiada, propiedad 
del Centro Asturiano de la Habana, 
estaba asegurado con todas sus dis-
tintas edificaciones, en la suma d0 
trescientos cincueta mi l pesos, mo-
neda oficial, 
LOS BOMBEROS 
Los bomberos prestaron valiosos 
tervicics, atacando por todos sus cos-
tados el voraz elemento. 
AMENAZA PELIGRO 
La fachada por el costado de la ca-
lle de San José y la de Monserrate, 
amenazan peligro d© derrmbarse. 
La policía ha tomado precauciones 
| prohibiendo terminantemente la cir-
| culación por ambas calle.s 
LAS BOMBAS 
I Todas las bombas automóviles y ca-
! rros de auxilio de los cuarteles d» 
| Corrales y Magoon, acudieron situán-
1 dose en las cajas de agua de Zulueta 
I y Teniente Rey, Monserrate y Neptu-
no, Neptuno y Zulueta, Prado y San 
José Obrapía y Bernaza. 
HERMOSO RASCíO. 
Don Antonio Pérez y Pérez , nobia 
' Presidenta de la Asociación de De 
' pendientes del Comercio, haciéndose 
I cargo del dolor inmenso que embarga 
1 hoy a los socios del Centro Asturiano, 
puso a disposición dei Ldo F e r n á n -
| dez Llano los salones de la Asocia-
• cK'.n citada para que puedan ser u t i l i -
zados por los socios, hermoso rasgo 
merecedor de toda gratitud y enco-
I mío. 
B A N D E R A S 
d e t o d a s l a s n a c i o n e s A l i a d a s 
Banderas de Filayla de 4 
pies por 8 $10.00 
Banderas clase inferior • . 6.0"» 
Banderas por vara para adorno d""' 
edificios, automóviles etc., entrando 
cuatro banderitas en una vara y con 
cent ímetros de ancho, a 60 centa-
vos vara. 
Descuento en grandes cantidades. 
COMPAÑIA NACIONAL DE TRA 
M1TES. 
LAMPARILLA 22. Teléfono A-3389 
HABANA. 
C8779 5t.-24 
p r i m e 
re 
Muy bonitos, elegantes, para pa-
íear ai bebé y para obsequiar al a lü 
jado, es un b«en regalo de los suc 
gres a la nuera. 
Hay muchos modelos, todos de no* 
vedad y prec'os módicos. 





C a d a d í a e s m a y o r 
Cada día es mayor la fama de los 
art ículos plateados, prafpios para rá-
salos de bodas y cumpleaños, que 
vende "El Bosque de Bolonia", Obis-
po, V*. 
alt. Tn. 
E l DIARIO DK LA J L O I 
NA ea el periódico de ma 
yor circulación de la Repú 
büca. 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número de Noviembre, trae, como siempre m í -
delos interesant ís imos; precio de cada número, 90 centavos. 
Suscripción por seis meses, $4.00. Un año, $9.00. 
Para envíos al Interior, 10 centavos más , para certif'cado. 
Edición especial: Les Bnfants de La Femme Chic, un número, $1.50 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de José Albela, 
Belascoaín, 28-Ií, esquina a San Raiael. Teléfono A-5893,—Apartado 51i. 
Habana. 
C8692 8t.-2i ~ 
' y 
G I S G O i E C C I O N A l E S 
FUNCION CORRIDA 
El hombre llegó a su casa 
y le dijo a su mujer, 
adiós, tú. Inmediatamente 
volvióse hacia la pared 
sonó un tiro y cayó el hombre, 
cadáver, al parecer. 
Llena de terror la esposa, 
tan blanca como un papel 
temblándole la barba, 
al suelo cayó también 
con un ataque de nervios 
descomunal. Bueno, pues, 
la cocinera que estaba 
machacando unos blsteffs 
que por lo negros y duros 
pensaba que debían per 
del buey Apis o del propio 
toro de San Lucas, fué 
sala a toda prisa 
al oír el ü r o aquel 
y a la señora dar gritos 
de angustia. Llegar y ver 
el horripilante cuadro 
y darle un soponcio que 
ía hizo caer de narices, 
fué todo uno. Los tres, 
el difunto, la difunta, 
I a la 
7\ 
' T»,""— • riM 
P ^ R ^ C0UEBLE5 F i n O S : 
R 0 5 ¿ A O V O A . 
M U E B L E I S A o t m\lA?4. Ttliaá27& 
r ^ B R m P E I Ñ O N l TEL0 I l / S l > : ¿ E R R A 
AÑO LXXXVi DIARIO DE LA MARINA Octubre Z4 de 151 o. 
E s p a ñ a y su P r e n s a 
PAGINASEIS 
Es tumos un poco desorientados 
Hc-tuofi cogido en nuestras manos " E l 
Liberal" de Madrid 7 lo hemos des-
doblado con ei único interés de bus 
car tema para esta sección. Pero " E l 
Liberal" nos ba jugado la gran pasa-
de casi todas sus columnas, están en 
blanco. Con unos blancos largos, in-
mensos, aterradores. 
Se ye que el censor ha cortado y 
rajado sin compasión, sin miramien-
tos, sin duelo en las columnas del estt 
mado colega. 
Y contemplando el periódico ex-
tendido sobre nuestra mesa de traba 
jo pensamos que lo interesante, lo que 
pudiera darnos tema para hoy se 
halla escondido tras de las cortinas 
llancas que ocaltan las columnas del 
diario. Porque lo demás, lo que apa-
IOCC escrito, se reduce a cuatro suce-
sos vulgares de la vida criminal, al-
gunos telegramas sin importancia de 
provincias, unas cuantas noticias de 
la guerra y v.mas informaciones so-
bre toros. Nada de esto nos Interesa, 
Pero aquellos espacios en blanco... 
:Ah! esos nos atraen, nos seducen y 
quisiéramos 3edicarle8 algunos co-
mentarios. 
De todo lo que " E l Liberal" quiso 
decir a sus lectorfs apenas si queda 
más que el titulo. Y el título reza así. 
L a neutralidad de España- Y a con 
tinuación espacios y más espacios en 
blanco 
Seguramente que los lectores d^ 
' E l Liberal" leyeron en esos blancos 
romo si estuvieran preñados d"? le-
tras de imprenta. Esos blancos les 
hablarían de los peligros del momen-
to, de la necesidad de una discreción 
suma, de un silencio patriótico. 
Harta elocuencia es la de esos espa-
malas. Hemos abandonado " E l Libe-1 
ral" y nuestras manos desdoblaron | 
el "Heraldo de Madrid" E l primer ar- j 
tículo que nos tropezamos se titula i 
' España en Europa" Habla el articu-1 
lista de la8 angustias porque atravesó 
España en los años 1914. 1915 y 1917. ! 
Habla de la estricta neutralidad que | 
supo observar en todo momento. Y a I 
continuación siguen los espacios en 
blanco, estos empecatados espacios 
en blanco, que nos desorientan, qu^ 
nos marean, que nos abruman. 
¿Qué hemos de comentar ante esta 
avalancha blanca qup se nos viene en-
cima? ¿La llegada de Juanito Bel-
mente a España después de la novela 
tejid?. al rededor de su viaje por 
América? E l asunto, aunque ha llena-
áo columnas v más columnas, en los 
periódicos madrileños, no nos parece 
a propósito ni lo suficientemente im-
portante. Todo lo más nos limitare-
mos a dar cuenta de una punzante ca-
ricatura publicada en " E l impar-
cial" 
En la caricatura aparece Belmente 
en el momento de desembarcar en 
Cádiz. Gran número de personalida-
des de las artes, de la política, de la 
aristocracia, de la banca rodean al 
torero. Uno de los presentes se acer-
ca a él y con acento meloso le dice: 
—Estará usted contento Juanita. 
Ha tenido usted un recibimiento que 
ni Cristóbal Colón. 
Y Belmente, con el mayor de los 
asombros pintado en Ies ô os pre-
gunta: 
—¿Quien es esP Cristóbal? 
L a caricatura ©s mordaz, punza-
dora, sangrienta.. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de Inclán, Canal y Pérez 
Carruajes de lijo, Magnífico servicio para Eotierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 33. TeléfflBis A-1338 A-4024 y A-4154, LAZABO SÜSTAETA. 
t F U N E R A R I A 
DE M I G U E L S I M P A T I A 
E S O R I T O R l O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A-3910 
E S P E C T 
r«ACIONAL 
L a función de esta noche cs de mo-
da. 
Constará de dos tandas. 
E n la segunda tanda, especial, y 
en tsecna la opereta en un acto "Mo-
linos de Viento." 
Een la segunda tanda, especial, y 
al precio de sesenta centavos la lu-
neta, se anuncia la obra de gran éxi-
to en la temperada, "Los amos del 
mundo." 
F O S K O a 
Programa de u 
ta noche- ae ,as tre. 
laliaa(ie 
pero al mismo tiempo es un opor • 
ciog en blanco cuando la patria atra saludable cauterio aplicado a la 
viesa por momentos en que la mas U- Pllfermeda(1 ^ taurofilisme que viene 
gera indiscreción 
lo desconocido 
puede lanzarla a 
Está visto que hoy estamos de 
enfermedad de taurofi 
padeciendo una parte de la población 
española 
Q 
Importantes instrucciones de la Co-
misión Nacional de Reclutamiento 
Los recibos de alquileres, la presidencia de las Juntas Municipales 
Electorales, los autos de insolvencia y las fotografías en las solici-
tudes de inscripción. Un ofrecimiento del Preboste a los ciudadanos 
de edad militar. 
t 
E . P . 
E l S e ñ o r 
G A R L O S B t E R D I Y 
D . 
A R R E Z O 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S 
PRIMERA: E l hecho de algún in-
dividuo obligado a subvenir a la» 
necesidades de sus familiares, a^o-
ua la casa, departamento o habita 
ción, podrá acreditarse en primer 
lugar con los recibos de los alquile-
res de dicha casa, departamento o 
habitación que habiten 0 que han 
habitado correspondiente a los seis 
Ineses anteriores a la presentación 
de la solicitud de reclutamiento, o 
ai tiempo prudencial que se estime 
por la Comisión de acuerde con lo 
prevenido en el artículo 120 del Re-
glamento. 
SEGUNDA: Los que residieren en 
casas, departamentos o habitaciones 
por las cuales no pagaren renta, ni 
merced, podrán acreditar ese extre-
mo con ia declaración jurada hecha 
ante Notario o prestada ante la Cc-
misión Local respectiva dei que le^ 
facilite ese medio de vida; o por la 
de dos testigos que residieren en la 
localidad correspondiente al Ingar 
donde estuviere situada la casa, de-
partamento e habitación. 
T E R C E R A : Cuando la casa o de-
partamento fuere ocupada por dis-
tintas personas o familias y cada una 
de ellas satisfaciere yna parte pro-
porcional, abonando de esa maneva 
el alquiler del inmueble, se probará 
el extreme referido con la declara-
ción bajo juramento del inquilino 
principal, entendiéndose por tal, 
aouel a cuyo nombre se extendieron 
o hubieren extendido les recibos. 
SOLUCION' A UN CASO OE INCOM-
PATIBILIDAD 
INSTRUCCION 
Por cuanto según los artículos 
X V I I y X V I I I de la Ley del Servicio 
Militar, deben presidir las Comisio-
nes Locales de Reclutamiento los 
Jueces de Primera Instancia que en-
tretanto se consideraran en comisión 
del servicio, y por cuanto el artícul3 
X I X de la Ley Electoral, atribuye ja 
Presidencia de la Junta Municipal 
Electoral al Juez de Primera Instan-
cia o <3e InstrucíTón en ejercicio: Se 
declara que, en todo case el referido 
Juez de Primera Instancia del Parti-
do Judicial correspondiente es el 
competente para presidir la Comisión 
Local de Reclutamiento, y a sus sus-
titutos en ejercicio, que se encuen-
tren en ei Juzgado de Primera Ins-
tancia es a quien corresponde la 
Presidencia de la Junta Municipal 
Electoral. 
Habana, Octubre 23 de 1918. 
para la ejecución de la Ley del Re-
gistro Civil. 
SEGUNDA: Cuando a pesar de la 
oportunidad ofrecida en ia menciona-
da Instrucción número 16 para uti-
lizar el procedimiento de las info -
maciones ad perpetuam, el solicitaJ-
te de exención que funde en al-
gunas de las causas que prevee el 
número segundo dei Artículo IV de 
la Ley del Servicio Militar ObUéa-
torle hubiere eb.snide su declara-
toria de insolvencia, según el párra-
fo cuarto de dicha Instrucción esta-
blece, modlante sentencia dictada f j 
un procedimiento contencioso tegul-
do por los trámites establecidos por 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y en 
cicha actuación hubiere probado que 
también per razón de ia escasa cuan-
tía del producto de su trábalo, co-
mercio o industria, tiene el concepto 
de pebre conforme a las leyes del 
Servicio Militar Obligatorio y de la 
l ey de Enjuiciamiento Civil, la de-
claratoria de pobreza hecho en la ala 
dida sentencia habilitará ai inscrip-
to para obtener libre de derechos las 
certificaciones a que el Artículo 115 
del Reglamento para la ejecución do 
l i Ley dei Registro Civil se contrae. 
las cuales le deberán ser expedidas, 
luego que las solicitare, a la mayor 
brevedad posible; y 
T E R C E R A : Cuando las certifleacio 
nes aludidas las solicite otra perso-
na que no sea ei Inscripto que ha-
ya de reclamar su exención, y sí al 
guno de sus familiares pebres per ¿i 
sostenidos, tendrán igual derecho a 
obtenerla gratis solamente aquellos 
cuya insolvencia haya sido declara 
da en sentencia resolutoria dei In-
cidente a que se hace referencia en 
el anterior párrafo; debiendo en to-
do otro caso, tanto el inscripto co-
me sus parientes a cuyas necesida-
des atienda, satisfacer respectivamen 
tee los derechos que conforme ai rp-
glamento aludirlo ê la Ley de] Regi-? 
tro Civil deven-—- las certificacio-
nes expresadas. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r -
n e s , a l a s n u e v e a . m . , s u v i u d a , S r a . P a u l a A l -
t o l a g u i r r e ; h i j o s : J u a n , C a r l o s , J o s é J o a q u í n , 
V e n a n c i o , F e r m í n ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , 
s o b r i n o s y d e m á s a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y 
a s i s t a n a ¡ a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a 
c a s a C a l l e R e a l , n ü m . 2 2 , P l a y a d e M a r i a n a o . 
a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r p o r e l q u e v i -
v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
>0 SE R E P A R T E N ESQUELAS 
27998 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U * 5 y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O Z R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ V ^ ^ l $ 3 - 0 0 en la Habana. 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
V i s - a - vi, , , corrientes 
I d . b 'anco, c o n a lumbrado 
A L M A C E N : A - 4 6 8 6 
9 6 .0O 
S 1 0 . 0 0 
H A B A N A . 
I O S AUTOS DE INSOLVENCIA ¥ 
LAS C E R T I F I C A C I O N E S D E L R E 
(.ISTRO C I V I L 
INSTRUCCIONES NUMERO 33 
PRIMERA: E ; certificado del auto 
aprobatorio de "j información pro-
movida ante el Juez de Primera Ins 
tancia por e] inscripto en los casos 
que mencionan ¡os párrafos primero, 
segundo Y tercero de la instrucción 
dictada con el número 16 y fecha 25 
d'1 Septiembre próximo pasado do 
esta Comisión Nacional, y al objeto 
de justificar lo expresado en dichr>» 
tres primeros números de la preci-
tí da instrucción, no e<? documento 
qu< habilita como ptTbre a quien lo 
b'ibíere obtenido, a los efectos del 
Artículo 115 del Reglamento dictado 
LAS FOTOGRAFIAS DE LAS SOLI-
CITUDES DE DTSCBIPCCION 
INSTRUCCIONES 
para ei cumplimiento del artículo X 
de la Ley dei 68 del Reglamento 
PRIMERA: Las Comisiones Loca-
les de Reclutamiento y los Juzgada? 
Municipales, cu Su caso, admitirá-i 
las planillas de Solicitudes de Reclu-
tamiento, al solo efecto de que so 
tenga por esa esa solicitud, aunque 
no contengan ia fotografía exigida 
por el artículo 68 del Regiamente, 
con sujeción a jas reglas que se esl 
Casa de Préstamos y Al-
macén de Muebíes 
SiiGursi! de l i m m 
F A C T O R Í A 9 
Grandes existencias de jo 
yas, ropas y muebles. 
I N T E R E S M O D I C O 
S€592 24 o. m 27 o I 
¡ E S T U D I A N T E S ! 
L I B R O S D E T E X T O , M A S B A R A T O S 
Q U E N A D I E . 
L I B R E R I A D E A L B E L A 
B E L A S C O A I N , 3 2 - B , E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e a s u g i r o , p o s e e d o r e s de t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
Exposición y Escritorio: Concordia. 39. Teléfono A-4460 
tábleééu en las Instrucciones siguen 
tes. 
SEGUNDA: Si el solicitante es po-
bre y no ha alegado exenciones, dis-
pondrá la Comisión Local, o el Juz-
gado Municipal que se le reciba «4 
ji:ramento, que se haga inmediata-
mente la impresión digital, y que 
so tome, también en el acto, la fo-
tcgrafía dej interesado por ei fotó-
grafo autorizado por el Preboste Ge-
neral, conservando las planillas has-
ta que estén impresas las fotografías 
cue deben contener. 
T E R C E R A : Si en ej momento de i CUARTA: Si el solicitante pued 
presentarse jas planillas a que se re-
fiere la Instrucción anterior, u0 SÍ 
encuentra el fotógrafo en el local 
de la Comisión> o del Juzgado, se 
admitirán dichas planillas sin la fo-
tografía, se recibirá el juramento, s» 
hará la impresión digital, y Se cita-
rá al interesado para que compare?:-
cp nuevamente, a fin de ser fotogra-
fiado, el día en que la Comisión o el 
Juzgado puedan disponer del fotógra-
fo 
adquirir su fotografía, o se ha ale-
gado alguna exención, se le recibi-
rán las planillas de Solicitud de Re-
clutamiento, aunque carezcan de di-
cha fotografía, se tomarán la impre-
sión digital y el juramento, y se ha-
rá saber al interesado que el dupli-
cado dei modelo le será devuelto con 
ei Certificado de Inscripción ya ex-
tendido por el Secretario, tan pronto 
como presente la fotografía que d'J-
be acompañar a su costo. 
n i 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
L A C U B A N A . " 
c 85( «t-16 
GALLE SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO M033. Telégrafo "Hidráulica" 
P A T R E T 
L a función de anoche, de moda, se 
vió favorecida p-r numerosa concu-
rrencia. 
Fué niuy aplaudida la opereta pues 
ta en escena. 
Las hermanas Corio fueron ovacio-
nadas por su espléndi.'a labor en los 
bailables. 
Para esta noche se anuncia la ope-
reta en tres actos "La Pouppée", uno 
de los mejores éxitos de Esperanza 
I' l s . 
Además, la popular divette cantará 
varios couplets de actualidad. 
oc e 
En primera . 
y ^ntas có.ni<;a8Act" 
^ a n V c S s " . . 6 8 ^ de • ' 
Y en tercera, "F, 







En la primera tanda de esta noch' 
se pondrá en escena la revista "Mu-
jeres y Flores," 
En'segunda, "La Reina del Carna-
val." 
Y en tercera, " E l Bateo." 
COMEDIA 
Esta nochp es de moda y se oondrá 
en escena la comedia en tres actos 
" E l gran tacaño." 
ALHAMBRA 
En primen tanda, " E l servicio 
obligatorio." 
E n segunda, "La^ verbena de 
mantones." 




Para esta noche se anuncia el es-
treno de "Zaza", por Paulina Frede-
rick, y eg de esperarse Que con est* 
motivo so congregue en el teatro de 
Prado y Colón un público numeroso. 
L a Frederick desempeña magistral-
mente estos papeles pasionales. 
Con tal motivo, e* , 
Cine Se ha dlsVeL1 
programa. 0Puesto Un 
En la primera Part 
Ja cinta cómiCa ..pa/te, pro,^ 
tiempo favor¡t¿ Cha^t y ^ 
ma "Luz en las ^ ¡ ¿ ^ ^siderac 
En a Segunda 1 porqi 
los eP1Sodios ,0, U v V V ^ *^te'01 
níficj cinta "VíHo A } L ^ ¿T "V: cfgue. 
>' D e s c u b r i m ^ t f b ^ h 
p o d i o s de osta noCheerÍCi'-l ¿ d6 bai ^Kn e! apog0o dp j 0^e se ^ £ «.entina 
bién se exhibirá en L f f 1 ^ * 1 
Hcula dramática "Sue> > 1 1 7™ * \ 
MAXIM J^ima si 
Magnífico os el 1 lt»do este 
función de esta noche^^adej eñorita. c 
En ia primera narte »• P"6^ 
cintas cómicas. P * se ^14 W > dc. 
En segunda, el drama "r . i* 
V en tercera, la T e L ' ^ M*0*'1' 
- ^ J,,ua refrss 
» plazca. 
Serla ab9 mm de una 
1 sus prlir 
Consúlteme 
sias de amor cinta 
MARGOT 
E l programa de las ^ 
noche es muy interesante 8 
Se proyectarán cinta8 dramíiJr'-aadera ^ 





episodios noveno y dk 
Ravengar- y " ' ^ 
NUEVA INGLATERRA 
En las funciones dlurna y 
na de hoy se proyectarán beiu 
lículaa. 
ben las mejores 
d'arios 
TO si el 
emplea su 
QUINTA; Recibidas las planiHaa 
de Solicitudes de Reclutamiento a 
Que se reñeren las anteriores ins-
trucciones, procederán las Comisio-
nea Locales a practicar la inscrip-
ción, reteniendo los dos ejemplares 
del modelo, hasta que se estampe la 
fotografía en el lugar correspondien-
te, y una vez hecho ésto, se devol-
verá el duplicado al interesado cy<i 
ej Certificado de Inscripción extendi-
do y suscrito por el Secretario, y tam 
bién por el Solicitante, que debe fir-
marlo a presencia de ese funcionario. 
S E X T A : En el caso de que un in-
dividuo de edad militar sea conduci-
do ante una Comisión Local, por ha-
ber dejado transcurrir los sesenta prl 
meros días del período de Recluta-
miento sin solicitar su inscripción, 
se epracticará ésta en la forma dis-
puesta en e] último párrafo del ar-
ticulo 70 del Reglamento, y si no 
tuviere recursos o se negare a faci-
litar su fotografía, se le tomará per 
el fotógrafo autorizado por e1 Pre' 
boste General, y se retendrán las 
planillas por la Comisión, hasta que 
se estampe la fotografía en el la-
gar correspondiente 7 se extienda el 
Certificado de Inscripción. 
SEPTIMA: Sólo e0 ios casos a que 
se refieren estas Instrucciones, so 
expedirá al interesado un recibo de 
las planillas de BU Solicitud de Re-
clutamiento, cuyo recibo le será can 
jcado en su oportunidad, por el du-
plicado que se le devuelva con el Cor 
tificadó de inscripción. 
OCTAVA: E n los demás casos, no 
previstos en estas Instrucciones, se 
practicará la Inscripción del solici-
tante en el acto de la presentación 
de las planillas ante las Comisiones 
Locales, devolviéndosele ej duplica-
do con ei Certificado de Inscripcióu. 
s^gím tiene dispuesto esta Comisión 
Nacional en sus anteriores Instruc-
ciones, dictadas para el uniformo 
cumplimiento de la Ley y de su Re -
glamento. 
OFRECIMIENTO D E L PREBOSTE 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Se 
películas. Ij^J.'eí cuyo 
ts, porque 
k ha lo?r 
do ios mismos deseos que yo, tamlüjiaujer. Esti 
hace público por este medio, J embrollará 
pueden acudir igualmente a m 
ciñas todos los que necesiten d̂  wtigue UÍ 
consejo para llenar su SoliciHd",tFt|i ni cono 
nunca la 11 
bv en el P 
;csión de < 








jue le ocui 
ttece a la 
desdei 
con su ca 
los que las 
M A M 
E l domingo próximo, de ocho 
nueve p. m. hay concertadas 
Ignorante. 
eiBentldo d 
me ha mol 
ate nada. 
apuestas sobre dos buenos cantadon 
de soberana acompáñanos de pj 
aíhita.—Me 
Esto me lo dijo esteban y !e proa 
limos que no faltaríanií>s a la 
ya lo sabéis, rapaces. 
0BRAPIA 90 
I X I F 
C8762 
1MPC m DK VI 
ileâ  H'j ÜUÍU 
| 
rim de malí 
1,378 a 
(«s; l.iDs b 
Kho: 780 sac 




_ imerco: £ 
ke: 1,000 id. 
P O R L A S OFIf 
C I Ñ A S 
DE PALACIO 
. W: t>9 id. 
Ifoas. 371 i t W. 
í": 140 id. 
» id. 
l l 20 id. 
Mdoa; 121 
tonas; loo 
*fi: 100 id 
M n : 70 ii 
J I d» i]vn« • 
UNA INTITACK» , das paBa*: 
Los señores Federico Edelma rt: as WCÍ 
Conrado W. Massaguer, estuviot «w: 210 ^ 
ayer en Palacio, a invitar al n»8 u; 2,249 id. 
Menocal para la inauguración de |»MO«: I,;;-
nueva casa social de la "AsoC,,d hí ,¡¿'3Jí!f 
de Pintores y Escultores", sita « :30o ¡d. 8 
lea He Avenida de la República 1 ^ 5 ¡d. 
mero 2. h 
Dicha inauguración, conjuntaM .. . ^ 
con la apertura de la exposictfo' B^og. ^ 




Fuerza ¿T^súbdito alemán Oto ^ ¡ M O O ^ 
dorff. procedente de Aguacate e11 bnit, 
Mdad* de detenido. 
i drán efecto hoy a las 9 P 
' locai citado. 
UNA DETENCI0X 
Ayer ingresó en el castillo « 
La Casa de 
La acreditada librería d e ^ 
E l Teniente Coronel Guerrero fa-
cilitó ayer a la prensa una nota 9° 
la cual dice: 
"Aunque VLQ estoy obligado a «va-
cuar consultas a particulares, y, por 
otra parte, las numerosas ocupado • 
nes de mi cargo me dejan poco tida-
Po para atenderlas, como mis funcio 
nes de Preboste no me libran de la 
obligación que tengo, en mi carácter 
de Oficial dej Ejército, de aconseja7 
a cualquier persona sobre el modo | 
de Henar su solicitud de Reclutamieu j 
to, puede acudir a mí todo el que lo ! 
desee, que siempre será atendido en i Porque recibe las nov 
mis oficinas y aconsejado en todo lo | selectas en liaros, Peri6 l̂C ,̂-:ê  
que necesite para obtener su inscrip-| merta, carteras de piel ? 
"En síntesis; mi única aspiración 
es que se inscriban todos los cuba-
HOH de edad militar; que todo el 
mundo cumpla ese patriótico deber; 
y que nadie pueda alegar que ha de-
jado de inscribirse por falta ue me-
dios y consejos para llenar su Soli-
tud de Reclutamiento. 
"Y como el doctor Castellanos. Se-
cretario de la Comisión Nacional de 
Keeclutamiento. que eficazmente coo 
pfra con los distinguidos miembros 
de esa Comisión al mejor éxito del 
reclutamiento, se encuentra animado 
52, está en reformas fleeli 
drt local y esto no ^ ^ ¡ ^ 
taMeclmiento se halle concürn»-! 
todas hora* êdades 
escritorio. ib¡r \x 
Además, acaban de ^ m ^ 
mosa revista Vogue ed ción e > ̂  
.dmhás de la cdlcón mg^ 8 
más "chic" en clase de ^ 
vorita de l ^ d a n i a s ^ f g ^ : 
ll BM-c 
LL4í5 i' ^ htn 
id. 
1 Uot 










« a : á 
H e r m o s e a n 
sus carnes y s" bel'e^ °ezobre. 4* 
I-Il . loras del • » 0 < : t o ^ boticas l£ 
venden en todas las ie a£1. 
d e p í s l t o Neptnno 01, Carnes. 
tan s u apet to / «^arán 
. nmiemlo mas " " ^ ^ v pronto 
harán hermosas y bellas y ^ 
t r a r ó n novio. 
eiNEBi» m m \ t i [ f í 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A D 
E D U A R D O A G O S T A 
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v, c<iso que presenta usted 
"fderacian eg un tanto ex-
^ rnne el amor,, cuando 
S ^ T o s^le replegarse de 
^ íne o muere, y si de el 
- í0 ' f fr la amistad, e3 sioraprí 
haber cesado el amor 
« p i m i e n t o s que u o f amal-
l a sfl?¿eiue y avasallador e 
no s* doblega, no translje; 
hnVado el segundo, se desll-
'?flTma sin hacerla sufrir. 
ie l8 l^% precedente, creo qu^ 
cin comter infidelidad 
f „ede ofrecer su retrato al 
^ o V n ^ q u e lo soucit . 
«, m Puede tomar un 




una niña que pregunta 
reírse de la 
de „ primeros pasos en ¿ocie-
;o3Súlteme todo lo que guste. 
fr iera confianza. 
^ Poros no solucionarán 
dudas Le indicaré, sin em-
¡5s.dTUra?o'Social" de la Conde-
l ^ - Y a recuerdo a usted per-
St, porque no suelo pecar de 
^¡focurre a usted, es lo qu^ 
•e a ia generalidad de las 
«"desdeñan a quien las per-
c n su cariño, y se interesan 
Jque las miran con Indiferen-
4 el joven a que uste'l 
familias. Se rtfémplea su actual frialdad For 
)ellculas. Estm L en cuvo case bay ogporanzas; 
,¡ porque cansado de sus des-
l'ha logrado interesarse por 
33 que vo.taíJaujer. Esto último, le aseguro 
este mediT, pbrollará enormemente 3l 
t^JJX «tigue usted misma, (puesto 
r su Solicitü -lo, ni conozco a ^ J ^ ' ^ 
nunca la llamada a hacerdp), lo 
^ en ei particular, y una vez 
Cesión de esos datos, le ofrezco 
fe lo que pienso, si la menor di-
ximo, de ocho 
incer»adas 
llorante. Tergiversar, es cam-
fl gentido de una frase o de una 
me ha molestado usted absolu-
te nada. 
* * * 
prtiUu—Me parece bien todo lo 
buenos cantadon 
lañados de al 
que en gu última carta me consulta. 
Lo que necesita saber eg el nombr? 
del autor y los sitios en que pueda 
adquirí™»- * • • 
Una joven triste.—Yo lo tengo por 
cí.caz: lo ha sido en muchos casos; 
pero como no eg un tratamiento úni-
co, si ese no le diera por entero el 
apetecido resultado, tendría mucho 
g isto en procurarle otro. 
Es aplicable a cualquier sitio. 
* • • 
J . G. Ib,—En efecto: los forúnculos 
constituyen una de las mayores mo-
lestias que so pueden experimentar 
cuando se está obligado a salir y a 
llevar cuellos, (los que, dicho ¿ea d^ 
raso, coadyuvan no poco a que se 
formen). 
Aunque algo ge me alcanza del tra-
tamiento que requieren, entiendo que 
debe indicarlo ej médico, según la 
causa que haya producido el mal. 
puesto que hay varias 
Me limito por lo tanto a decirle lo 
que ¡e conviene hacer para Ir borran-
do las persistentes cicatrices que de-
jan ios forúnculos, y hasta para impe-
dir en algunos casos que sigan sa-
liendo. 
Mande a preparar: 
Vinagre aromático . . . 80 gramos 
Tintura de benjuí . . . . 60 gramos 
Acido salicílico . . . . 4 gramos 
Humedézcase un algodón en esta 
substancia yapl íquesce a la abertura 
de los forúnculos: después se echa 
por encima el. siguiente polvo: 
Talco de Venecla . . . 100 gramos 
Oxido de zinc . . . . . . 10 Idem 
Salicilato de bismuto . . 1 Idem 
Mentol ^ l Idem 
Cocaína l Idem 
Este polvo debe reducirse hasta 
oue quede sumamente fino. 
* * * 
Blanca NleTe, — i ^ . Mande a nacer 
el siguiente depilatorio: 
Alcohol. 12 gramos. 
Yodo. 75 centigramos. 
Colodión, 35 eramos. 
Esencia de trementina, 1 gramo. 
Aceite de ricino, 1 gramo 
Se aplica una capa de esta mezcla 
sobre ei sitio que ge quiere depilar, 
repitiendo la misma operación por 
especio de treg o cuatro días conse-
cutivos. 
2a. Hace bien; pero hay remedios 
más eficaces. 
* « « 
Fea que no quiere serlo.—la. Rece-
tas para aclarar el color del cabello, 
bay muchas; pero para darle a las ca-
nas un bonito rubio dorado, poquísi-
mas. 
Yo pienso que lo más seguro sería 
uñírselas en casa de Dubíc, que es 
una peluquería tan buena como acre-
ditada; pero no queriendo que crea 
usted que eg consejo cy una evasiva, 
le doy la adjunta recta: 
Vin0 blanco medio litro 
Ruibarbo (150 gramos 
y Se hace servir hasta que se reduzca 
a la mitad Fíltrese. Se humedece con 
esta solución el cabello, y ge deja se-
2a. No me dice si esas manchas de1 
cútig son obscuras o rojas; gi recien-
tes o antiguas 
Tenga la bondad de aclarármelo 




Es la naturaleza 
libro sublime de inmortal belleza, 
en cuyo texto, ¡leño de esplendores 
son páginas Inmensas las montañas, 
capítulos los roareg bramadores, 
conceptos ideales las cabañas. 
v detras los insectos y las flores, 
Pedro Barrantes, 
IMPACIENCIA, 
—Señora: dice Don Juan( dete-
niendo a doña Lucia, "tengo que darl^ 
:< usted noticias dei hijo que emigró 
L Buenos Aire^, hace nueve años''. 
—Hable usted, sin preámbulos. ¿Vi-
ve....? Murió? ¿Qué ha pasado? 
—Su hijo de usted contrajo 
—¿Malas costumbres? ¿Deudas? 
¿alguna enfermedad? 
—Contrajo matrimonio. Cuando 
enviudó. . . 
—¿Mi h:jo? ¿Mi nuera? ¿quién en-
viudó?. . 
— E l hijo que yo tengo allí. Su hi-
lo de usted... 
—¿Tuvo reveses? ¿Prosperó? ¿Se 
embarcó para España? ¿Pereció en 
un naufragio? 
—No. señora; la hizo a usted abue-
la. Y no sigo , hablando, me callo 
porque nunca acabaríamos. 
—Claro. ¡Como eg usted tan cal-
moso' 
— ¡Qué he de ser calmoso! ¡Es que 
mientras yo 13 cuento una historia, 
inventa usted catorce! 
¿os Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A &A-
S E D F UN CAPITAL. 
L hombre M * ohotm tfcUi 
Blempr* que lo «brl f l i 
c o a t í » U ttt*dk^>d m í * » , 
t n * que el qne no «borra t t * * 
rtmiyrf anta k r u i n i.»» & wámría. 
]L BANCO ESPAÑOL Dfl 
L A I S L A D E CUBA tfcn 
C U E N T A S DOS ABORBOS 
. UN PESO «n ftdttaato i 
paga «i T R E S POR CIENTO Dtt 
Interés. 
A S U B R E T A 8 *D(B AHO 
RROS S E LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES P U -
DKBÑDO L 0 8 DEPOSTTANYHfi 
BAGAR E N C U A L Q U I E R 'Om 
M F * S U DINERO. 
I A N I F I E S T O S 
teban y ie proi 
IMPORTACION 
MEN DC V1VKUES.—DE AMEItlCA 
Jes- IT'J üuiicale» y 11,058 kilos ú 
TÍM de maíz: 500 sacos. 
KTOS: 1.378 cajas. 
NOS: l.lii» bultos, 
ícbo: 780 sacos, 
wdo: MI bultos. 
»; 119 Id. 
J Bkku: 100 cajas. 
i-Upo: W id, 
m liuerco: S0O id. 
ke: l.ooo id. 
iü. 
id. 
««as. 371 id. 
ríamiTS a la 
I A 9 0 
¡AS 
L A C I O 
fTA (TON 
92 Id. 
ps: 110 id. i- ó id. 
. : 20 Id. 
Mtiaos; 121 id 
«Has: ICO id. 
*f»: 100 Id. 
"Wn: 70 id. 
¡"(le uvas: 725 Id. 
Aguacate en 
pasas; 200 Id. ierico EdelmM tí: 308 tacos, 
aguer, f ^ 
Invitar al ?c«< E: 2.240 id 
lauguración de buo8: i,;;oi id 
]a "Asoc'ad *• 1.973 id. 
la Repúblif» 1 ,: 25 id. 
¡["•i; 10 barriles. 
la exposi^ 'H'los: 125 id. 
;ra "Los 401."« g; id. 
las 9 P- « • « ' h : ^ ^-
• *> sacos. 
E^CIOX 1 . ^ O E EUROPA 
el castillo « t,''853 barriles. 
«: 400 pajas. 
• bnltos. 3 ^ 3 ^ " ^ 
(breña e.c " , •. 1- 1(1 
iaS de ^P-W *s: 4,294 M. 
g novedadtfj 6e°e^n>«: 3:15 pacas, 740 Larri-
periódicos. &t bui 
piel 7 OV^5 felnuaciOu de este nüm.ro. 
g e l e ^ r ^ , 
necesitan , 
Vernezobre. ^ 
, boticas / ^ 
porque a.'. ^ 
.na carnes. > 
las y Pronto 
»3 Id id. 
Casteleiro Vizoso v Co- 6S Id id. 
Mactatá y Wal l : 12 Id 'id. 
Quiñones Hardware Corp: 47 id id. 
J . Uedrígsez: 1!< Id Id. 
Prrdy y Ilenderson: .1 id id. 
B. Lanzagorta y Co: 22 Id id. 
E . Saavedra y Co: 10 id id. 
A. Menchaca: ,S id Id 
Sobrinos de Arriba: 7 id id. 
R. Supply y Co: 41 Id id. 
Pons y Co: 37 Id Id. 
J . Gonzñlez;. 3tí id Id. 
fi4: 26 id id". 
.T'. Basterrechea: 107 id Id. 
110. : 1 id id. 
Am. Tradlnc y Co: 20 id id. 
Aspuru v Co: 16 id id. 
J . A. C . : 5 id id. 
Expósitos y González: 4 Id Id. 
E . García Capote: 27 id id. 
Urquía y Co: 3 id Id. 
M. Rico: 11 id Id. 
H . Abril . 1 id id. 
.T. Alraréz: 1 id Id. 
•T A. Vázquez: 6 Id id. 
C. B . : 1 Id Id. 
Varias numeraciones: IP, Id id. 
V. Gñmez y Co: 300 cajón hojalata, 43 
bultos ferretería, 258 id nlntura. 
Gorestisa Barañnno v Co: 20 Id id. 
,T Pernández y Co: 105 id id. 
Rucs. de Conejos: 45 id id 
Araluce y Co: 102 id i d,24 id ferrete-
ría. 
T-ozano y Co: 9 Id Id. R2 id pintura, 
.1. Agruilera y Co: 45 Id Id. 10 Id fe-
rretería . 
Canosa y Casal: 6 id id, 79 Id pin-
tura. 
.T. Alvarez y Co: 44 Id id. 
Fernández y Estefanl: 241 id id, 7 Id 
ferretería. 
Gaubeca y Gómez: 75 id id y pin-
tura. 
.7. S. Gómez y Co: 47 id ferretería, 50 
Id pintura. 
Puente Presa y Co: 8S id Id, 24 Id fe-
rretería . 
A. y Co: 130 atados láminas, 1 'aja 
remache. 
E . Rnarter: 2 fardos rejilla. 
C. Baldefin y Co: 5 barriles aceite. 
.T. Gañía Uno: 32 rollos alambre. 
TE.TIP08 . 
T. Sernóndez y Co: 1 caja ropa, 1 id 
corbatas. 
- T : 3 id medias. 
T . T Co: 1 id cinturones, 1 id te-
jidos. 
Vepn v Co: 1 id id, 5 id perfumería, 
1 id tiza". 
V. Maya: 4 fajas oolcbonetas. 
Zuloaea y ^o: 2 id telldos. 
.Tuelle v Sobrinos: 1 Id Id. 
Fernández y Sol ís-"2 Id Id. 
Trasanco y LApez: 4 id medias, 1 Id 
ramilletes. 
' O L L E T I N J 7 8 
^ del traje blanco 
POR 
^'ttJOE COLIJAS 
0!i "'••KCIA DEL I.NGLK1 
POR 
^ RODRIGUEZ 
RLBI ^ ZIMMER 
^J^laacoain. S i 
> ¡0) rJContinfla) 
it 68808 (1Ue P^ría correr . n 
ante i f • . /S eTÍ^nte 
r L̂So er!^^If,af, «ependía 
n i ""a terp,^.ceBario hacér-
^ e d e r e n é r ^ per9<>"« con 
i ^Ontraortien. ^ " « " « ' m e n t e 
)• Abrr00»^116 cuando ya. i u . 
U ^ ^ t e 0 e ^ 0 1 ^ " « nadie, 
carta a PP m, «studlo. 
a * esca en astos tér-
L ^ ' ^ b r o 8 8 . ! arU8tc'l en el. 
40 traidor ! \A "erman-
*uaor a i» Sociedad.! 
BASTONES DE MODA 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do nuevos bastonea de novedad, ca-
ñas malacas legítimas, con puños de 
fantasía. 
alt. I n 
Ponga usted ambas afirmaciones en co-
nocimiento .de sus jefes. Ya sabe usted el 
nombre q.ué "lleva ahora; y sus seftas son 
Forest Uood, 5.—Bosque de St. John, 
l'or la amistad que me profesa usted 
hágale rápidamente y sin piedad contra 
este hombre. Lo he arriesgado todo y 
lo he perdido todo; y pago mi derrota 
con mi vida. 
FirmC y lacré el sobre; en éste escri-
bí ei nombre de Pesca seguido de estas 
palabras: 
No abra usted este sobre hasta ma-
fiana a las 9 si antes no nos vemos; al 
dar las U rompa usted el sobre y siga 
usted las instrucciones que encierra. 
Lo encerré todo en un doble sobre, en 
el qua sólo escribí el nombre y las se-
ñas de Pes<-a. Ahora s(31o me faltaban 
los medios de hacer llevar la carta in-
mediatamente a su destino; y, si mi 
entrevista acababa nial para mí, ya esta-
ba seguro de que el criminal no queda-
ría impune. 
Salí de mi estudio y me encaminé ai 
piso bajo u ver si lograba encontrar uu 
mensajero. E l propietario de la casa su-
bía la ese-alera y nos encontramos en 
ella. E n cuanto le dije lo que necesitaba 
me propuso a su hijo, muchacho de qulu-
c« años muy listo y servicial. Subió el 
Jorencillo y le encargué que tomara un 
coche, llevara aquella rarta a su desti-
no y legresara Inmediatamente y que el 
coche quedara a la puerta para conducir-
me a mí. Eran entonces la» diez y me-
dia. 
Volví a subir a mi estudio, puse mis 
papeles en orden por si me ocurría al-
go y bajé al salón donde pensaba en-
centrar a Laura y Mariana; por pri-
mera vez me tembló la mano al abrir la 
puerta. 
Mariana estaba sola; al rerme entrar 
miró con sorpresa al reloj, diciendo: 
—¡Qué temprano! ¿Le ha sucedido a 
usted algo? 
—SI,—contesté: —, ahora lo verá us-
ted. ¿Dónde está Laura? 
—Le dolía un poco la cabeza y Ja 
Salinas Hno 1 lid tejidos. 
Santeiro Alvarez y Co: 3 id id. 
S Carballo; 15 cajas quincalla y per-
fumería. 
S. y Zoelier: 4 cajas camisas, 11 id 
oiiellos, 1 id ligas, 8 id accesorios para 
ventanas. 
Sánchez Valle y Co: 2 calas tejidos. 
Suárez Infiesta y Co: 4 Id Id. 
Sánchez Ono: 7 calas manteles, 2 id 
frazadas, 9 Id colchonetas, 1 id pañue-
los. 12 id tejidos. 
Solis Entrinlgo y Co: 3 calas frazadas, 
2 Id alfombras. 1 id ropa. 7 id tejidos. 
Solifio y Suárez: 4 id Id. 
P. Bermúdez y Co: 1 Id id. 
P. Pérez Hno: 4 id Id 
Kevuelta y Gutlélrez: 2 id id. 
Bodrísruez y Aramburu; 1 2id Id. 
Cebal- 1 caja corbatas, 7 Id medias. 
R . Lauzurica: 1 caja pañuelos, 1 id l 
medias. 5 id telldos. 
R . García y Co: 22 Id Id, 1 id medias 
4 Id camisetas. 
Rodrípncz y Clave; 7 calas medias. 
R. Muñoz: 3 id id, 1 id bonetería, 2 id 
tejidos. 
D. F . Prieto: 1 Id id. 1 Id pañuelos. 
.T. Pórtela v Co: lid telldos. 
Parajón Cells y Co: 4 cajas medias, 1 
id telidos. 7 id perfumería. 
Prieto Hno: 1 caja pañuelos, 2 i i 
camisetas. 
Pérez y Cod: l id camisas. 
M, F . Pella y Co: 2 Id frazadas. 3 id 
teüdos. 
E . M. Pulido. 7 Id id, 1 id camisetas. 
V. R. : 1 Id medlnp. 
Pernas y Menéndez: 6 id id, 1 id ca-
misetas, fi" id maniquíes. 
Pumnriega Párela y Po: 1 Id media» 
M. C. : 1 id Idi 4' id colchonetas. 
C. D . : 3 id telldos. 
O. la Mar: 1 Id teüdos. 
Owen HUI: 0 Id medias. 
N. Mitrate Hno: 1 caja telldos. 
M. San Martín v Co: 6 "id id. 
M, R . López: 6 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co- 2 íd W 
M. S . : 1 id id. 
Marcas y Co: 6 cajas libros, 3 id me-
dias, 1 Id corbatas, 1 id cinturones. 
Viuda G. M. Maluf: 2 cajas medias. 
M. Isaac: 2 Id id. 
Menéndez Rodrliruoz y Co: 13 cal is me 
dias, 2 id tejidos. 3' Id camisetas, 19 
id riuinrnlla||y peinen. 
X . Marcou : 5 cajai? medias. 
M. Camna y Co: 5 cajas toallas. S ¡d 
frazadas. 2 In cortinas, 1 id nresillas, 
2 Id ahaT-icos. 1 id enea.jes, 1 Id pañue-
los, 1 id medias, 4 id camisetas. 4 id 
colchonetas, 1 Id collares, 23 Id tejldor» 
Martínez Castro y Co: 24 cajas perfu-
mería y quincalla, 20 Id sillas y esncio?;. 
1 id reines, 5 Id pañuelos, 0 Id" perfume-
ría, 10 rajas Id espejos y luguetos. 1 
Id tejidos. 1 Id eollnre«. 25 id Ctlfln¡Ul& 
Sobrinos de Nazabal: 1 Id tejidos. 
L . G . : 2 Id id. 
López Río y Co- 3 Id Id, 8 id cinlurón 
sombreros v gorras. 
López Vllamil y Co: « cajas tejidos. 
Leiva y García: 12 Id Id. 
Lamuño y Co: 3 Id ropa. 
. J . G. Rodrísmez y Co: 1 ealn pañue-
los. 9 Id cpml«etas. i M media». 
.T. F . 1 Id tejidos. — 
.T. Fernández: 2 id lona, 1 Ir hebillas. 
Jurlck F . : 1 caja ropa. 
L . Rodríguez' 2 id tejidos. 
Cau: 5 cajas perfumería, 1 id efectos 
plutcadis. 
Y . Y . : 2 cajas tejidos. 
Incláu Angones y Co; 1 id id. 
H . y Co: 6 id id. 
llallivts y Co: 7 id Id. 
Huerta Clfuentes y Co: 31 id id, 1 
lu camisetas, 2 id frazadas, 2 id colchas, 
4 1(1 colchonetas. 
González Vilaverde y Co: 2 cajas te-
jidos, 3 id camisetas. 
González y Salaz: 4 id id, 1 id me-
dias, 1 id tejidos, 2 id toallas. 
González García y Co: 1 id medias. 
C. Blaln: 4 id id. 
O. Riera: 2 d d, 0 d ropa. 
F Blanio' 3 d media*. 
F . Fernández: 4 Id id, 4 Id Juguetes. 
Fábrica de Camisas: 10 tejidos. 
F . V . : 1 id id. 
Fernández y Co: 1 id id, 2 id quin-
calla 
F . L . : 3 id tejidos. 
Ferres y Colll: 2 Id id. 
Echevarría y Co: 17 cajas id medias 
y quincalla. 
Escalante Castillo y Co: 4 cajas me-
dias, 1 id cepillos, 1 Id peines, 0 Id vasos 
y chicharra, 4 barriles estuches. 
E . Sahig- 2 cajas ropa. 
D. L . : % id tejidos. 
Viuda Derla v Co: 1 id perfumería. 
Díaz y Torres: 1 id medias. 
Díaz Llzamas y Co: 4 id impresos, 6 
Id cestos y es tan tea. 
C . Grande: 1 caja colgadores, 1 Id pa-
rapuas, 3 id tejidos. 
C. Berkewltz: 1 eaja pañuelos, 1 Id 
bordados, 3 id ropa, 3 id. tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co: 2 caas fraza-
das, 2 id medias, 1 id ropa, 40 id tejidos 
0 id colchonetas. 
Castro y Ferrelro: 1 caja cinturones, 
10 Id med'las, 5 Id lustros y i-orrlajes. 
Cohén Mlzrahl y Co; 1 caja cinturones, 
2 id medias, 5 Id tejidos. 
Behar y Sobrinos: 4 cajas sobrecamas, 
t id tejidos. 
C S Buy Hno: 1 caja boneterías, 5 
id medias, 22 id perfumería. 
B. Ortiz: 6 2caja8 colchonetas, 8 id 
tejidos. 
A. : 8 id Id. 
Alvarez Valdés y Co: 12 id id. 
A. García y Co: 1 id id. 
Alonso y Valdés: 1 caja frazaJas, 5 
id tejidos. 
Amado Paz y Co: 1 caja botones, 6 
id cinturones, 21d medias, 7 id per-
fumería. 
A. Fernández- 3 Id impresos. 
A. F ú : 2 cajas peines, 1 id papel, 1 
id medias. 
Alvarez Menéndez v Co: 2 id tejidos. 
A. García: 3 id id. 
Arenal y Torres: 17 id medias. 
715.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 453 cajas hueros. 
Alvarino y Alonso: 552 cajas, 880 me-
dias id peras. 
A. Armand: 165 barriles manzanas. 
M. Vicente- 200 id id, 20 Oid papas. 
A. Reboredo: 400 Id manzanas. 
M I S C E L A N E A S : 
Fittiny Estudios: 32 bultos muebles y 
vidrios. 
Arellano y Co: 9,840 tejas». 
Brouwers y Co: M bultos acesorlos 
para auto ,(no viene.) 
F de Hielo: 57,000 botellas vacías. 
R. J . D. Orn y Co: 2,350 bultos te-
chados. 
L . Bruhuega: 2-10 bultos botellas, (no 
viene.) 
Industrial Vidriera: 164 bultos blorkes 
,Alliec C. y Co: 13 bultos maquinaria. 
J . Ouso": 44 id tanques y accesorios, 
(no viene.) 
C E N T R A L E S : 
Rosarlo: 5 bultos maquinaria. 
F . del Norte: 3 Id Id. 
F . Gibara y Holguín: 1 id id. 
Madrazo: 7 id Id. 
Algodones: 4 id id. 
Adelaida- 2 id id. 
San Isidro: 1 Id id. 
Constancia: 1 id id. 
Providencia: 2 id Id. 
San Pablo -.1 Id id. 
Dos Amigos: 2 id id. 
Victoria: 1 Id id. 
Portugnletes: 1 id Id. 
Cienesrulta- 1 Id id. 
Cunagna: 2 id id. 
Snn l lamón: 2 Id id. 
Mercedes: 4 id id. 
Soledad: 1 Id id. 
Cuban Cañe: 5 id id. 
Perseverancia: 7 id id. 
Ko-lvln E v Co: 14 Id id. 
BfADFRAS: 
.T. Cinca Barc^ló. 3.316 piezas maderas 
R. Cardona: 478 Id Id. 
Vidnurrazaga v Rodrleuez: 1,621 id id. 
F . Benemelis y Co: 2,057 id id. 
SEGUNDO P U E R T O 
V HUI: 10 atados vino. 
J . Baduell y Co; 2 bocoyes id. 
T E R C E R P U E R T O 
N. Merino: '.V) bocoyes aceitunas. 
M. Díaz C. : 20 Id id 
Quintana y Co: 30 id Id. 
Galbán Lobo y Co: 400 cajts aceite. 
Hermosa y Arche: 2 cajas, 20 bocoyes 
vino, l caja muestras de id. 
Presidente del Senado: 2 cajas aguas 
minerales 
CUARTO PUERTO 
Com. Importadora de Vinos- 14 boco-
yes vino 
Comp. Licorera: 14 id id. 
M. Ruiz Bárrelo y Co: 5 Id y 87 ba-
rriles id. 
J . Febles y Co (Is la): 2 bocoyes id. 
J . Rodríguez: 2 id Id. 
F . Várela Adán: 1 barril id. 
A, R. Ruiz Hnos (México): 10 'd id. 
R. Laluerza y Co: 2 id iid, 100 ca-
jas Id. 
López González y Co: 300 id id. 
Viñas y Curhelo- 4 cajas naipes. 
QUINTO PUERTO 
López Pereda y Co: 250 huacales ce-
bollas. 
S. Blanco: 1 caja paraguas. 
González Garda v Co: 2 id 'id. 
Vinda G. M. Malnf: 1 id id. 
Mufilz v Co: 1 id id. 
C. León: 3 Id Id. 
Cobo Bafrea v Co: 2 Id Id. 
SEXTO P C E R T O 
Oalbán Lobo y Ce: 2,012 huacales ce-
bollas. 
S. Padilla- 2 pipas vino. 
Barceló Camls v Co: 2 id id. 
SEPTIMO P U E R T O 
Quer y Co: OOS cesrtos cebollas. 
Orive Hnos: 171 huacal id. 
OCTAVO PUERTO 
F . V . Pulg y Co: 00 sacos café. 
718.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S 
F . Bowman 035 cajas huevos. 
Swlft y Co 75 tercerolas carne puerco. 
A. Armand: 450 cajas huevos, 1,050 
huacales uva». 
Armour y Co: 906 cajas huevos, 3 ter-
cerolas lenguas, 1 id carne puerco, 300 
c£.jas, 10 barriles, 4 Oatados, (200 cajas 
salclilchae), 5 tambores quesos, 1 caja 
accesorios eléctricos, 7 cajas sacos va-
cíos. 3 id efectos de escritorios, 23 id 
estaño. 
M I S C E L A N E A S : 
L . Brihuega: 240 cajas botellas vicias 
del vlaie anterior. 
Crusellae y Co- 20,600 botellas vacías. 
Comp. Cervecera: 51.900 Id id. 
Jelíe del Ejército: 8 aeroplanos. 
Hnvana Electric R y Co: 230 huacales 
estufas. , 
Casa Cárter: 10 cajas maquinaba. 
Morgan y VValter: 192 bultos gabine-
tes, 2 id nccesorios Id. 
Baraüano Gorostlza y Co: 402 cajas vi-
drios. • 
Las Antillas: 11,874 piezas maderas. 
F . Beiiemells v Co: 1,078 id id. 
J . Ubieta y Co (Ciego de Avila): 1,880 
iocm idem. 
( P 0 » M. L . D E L I N A R E S : 
E l " V e d a d o T e n n i s C l u b " y e l 
Empréstito de la Libertad 
719.MCarga perteneciente a este nú-
mero . 
M I S C E L A N E A S : 
F . C . Unidos: 331 polines del viaje 
anterior. 
Cuban Alliec W. E . Corp: 9 bultos ma-
qoinaria. 
Southern Espress y So: 1 bulto expre-
sos y para los sebores siguientes: 
Coinp. Importadora de Ferretería: 
(Guantánamo): 1 caja desifewtante. 
Romagosa y Co: 1 caja catálogo. 
Comp. Eléctrica (Calbarlén,; l caja 
ScccsOrlos de máquina. 
X . Norrlnger: 5 bultos tanques. 
Florida Sugar y Co (Camagiiey): 12 
huacales árbolea. 
Ha sido ccronada con el más bri-
llante éi i to, la labor del Comité en-
cargado por el "Vedado Tennis Club"' 
para la colecta y compra de bonos 
de la Libertad entro los miembros de 
ese gran centro de cultura deporti-
va y esparcimiento social. 
Los amigos Franca, Ariosa y Suárez 
han desempeñado su cometido admi-
rablemente, poniéndose una vez más 
en epta ocasión de manifiesto las 
simpatíos de que disfrutan y el arrai-
go de que gozan entre sus compañe-
ros, que han dado pruebas de su en-
tusiasmo subscribiéndose al emprés-
tito de la Libertad, ayudando de esa 
manera a la causa aliada cuyos ejér-
citos pelean, con bravura extraordi-
naria, en IOÜ campos de batalla eu-
ropeos. 
He aquí la lista do los suscriptores 
del ''Vedado Tennis Club" a que hace-
mos referencia en las líneas anterio-
res. Todos pagaron su cuota en la 
lorma que en otra ocasión dijimos 
J . R Arellano, J . A Ariosa, R. 
Arango. R. de Arozarena, O. Díaz Al -
bertiní, O. Arocha, J . San Bartolom-S 
J Batista, Antonio Cárdenas, Jr. ; M. 
Carvajal, M. Carvajal. A. Carrillo, L 
Cano, C. M. Díaz, R. Dussaq, O. Fonts, 
C. Fonts, P. Fantony, A. Franca, P. 
Franca, J Forcade, A. Granados, J . 
de la Guardia, M. Gamba, t Irure, J . 
Macía, C. Martínez, E . Martínez, F . 
Martínez, J . M. Martínez, P. Macía, 
Gómez de Molina, O. Mestre, F . Meyer, 
V Mendoza, R. Mendoza, N. Mentioza, 
M. Mendoza, M Mendoza, L . Mendoza, 
F . Mendoza, A. Mendoza, R Mendoza, 
P. Mendoza, A. Mendoza, R. Menocal, 
A. Montes, M. Menocal Jr . : C. Mora-
les, F . Macía, A. Martínez, M. Lemat, 
A. Longa, J . Puente, M. Puente, A. 
Puente, E . Lámar, R. Posso, J . J . Pór-
tela, L . Pantln, L . Pantín, Jr . ; J . Rie-
ra, A. Rosales, P. SuArer, J A. Soler, 
A. Suárez, R. Truffin, R. Truffín, J r . ; 
M. de la Torre, E . Usablaga, E . Val-
despino, A. Crucet, G. G. Ordóñez, L . 
Meyer, J . E Obregún, E . Silva, L . 
de la Torriente y F . Veranes. 
E . Juncadella, L . S. Jorrín, J . Beck, 
C. Piedra, L . Hechevarría, J . Rafecas, 
E . do Zaldo, Jr . ; G. E . Contreras, J . 
Aguilera, C. Arnoldson, L . Aguilera, 
A. Arellano, Alberto Arellano, G. R. 
Arellano, J . Ma. de Arellano, J . F . 
Barraqué, F . Bowman, J . Barraqué. 
M. Borges del Junco, G Cardona, A, 
Beale, G. Cardona, Jr . ; G. Casuso, M 
Ma. Coronado. L . Cano, A. Casuso, A. 
Delgado, E . Delgado, C. C. Dufau, L . 
Falla Gutiérrez. F . Freyre, Jr., A. 
Gallardo, P. Garmendía, F . Heydrich, 
E . Longa, J , Lobo, J . Lobo, Jr.; y 
Mario G. Menocal. 
l\ "Cíenfuegos Yacht Club" es una realidad 
SE HA HECHO UNA EMISION B E BONOS HIPOTECARIOS POR T A L 0 R 
B E $5JM>l»r-YA SE ADQUIRIO UNA MANZANA PARA LA E D I F I C A -
CION S O C I A L ^ - S E APROBARON LOS PLANOS B E L E D I F I C I O Y L A 
EJECUCION B E LAS OBRAS HA SIBO ENCOMENBABA A LOS S í -
" ÑORES OTERO Y B 0 R T I C 0 S • ; 
720.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
Conse ojNaclonal de Defensa: 12,204 
harina de trigo, (1.120 menos;) 
R , Palacios v Co: :\,Qr,0 id maiz. 
Bels v Co: 000 Id id. 
Menéndez Carrera: .100 Id Id. 
Am. Tradlng v Co: 1,011 id Ka.rbanzo3. 
Comp Mercantil, 1,100 id arroa. 
Rita Hnos- 453 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
El l ls Hros: 1 caja taladros. 
X . Rodríguez' 11 huacales camas. 
J . Z. Horter: 16 bultos carros. 
E Reolandes: 6 cajas romanas. 
Pons y Co: 1 caja, 17 barriles azule-
je s4 
S. F , : 441 garrafones ácido. 
Havana Marine R : 577 piezas raade-
" H a v a n a Marine R : 577 piezas made-
CALZADO• 
F . Fernández Sobrinos: 14 cajas cal-
zados. 
R . Bollas; 1 id Id. 
Rlestras y Co: 4 id Id. A. Vérm: 2 id id. 
V . M. Ruilobn: 2 id ld/\ 
.T. MenCmder,: 7 Id Id, 1 Id anuncios. 
T-arrcra y Copado: 2 Id Id, 10 id cal-
zrdo. 
716.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Grav: n,0?A atados cortes. 
F . Speñ^er: l,4fi7 id id. 
F . C . Unidos: 3X1 polines 
Southern Express para los señores 
sipulentes: 
Pita Hnos- 1 perro 
TI. V , : 2 cálao tejidos. 
M. R . : 1 id loza. 
M. V. : 1 id efectos. 
í-nrbnllo v Martin: 2 cajas bulbos. 
M. Gruber: 1 id chebos. 
Relly Fellews: 1 2id Id. 
A. Eendor: 1 Id prendas 
Cuba E . Supply y Co: 1C bultos acce-
CCTÍOS eléctricos. 
Lombard v Co- 1 Id maoninarla. 
.T. de Casas: 3 M efeetns. 
Cuban Telefono v Co: 1 id materiales. 
N. Rartbelet: 2 Id efectos. 
H . A. Wohw: 1 Id Id. 
E . Medina: 1 id Id. 
J . Hi. Vandir: 1 id id. 
717.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
PRIMER PUERTO 
Lavln T Grtmez: 20.1 barriles uvas. 
Timler Srtneliez v Coi L*5 Oíd Id. 
Baroelrt Camps v Co- 198 'd Id. 
L a s e l e c c i o n e s d e l S i n -
d i c a t o d e E m p l e a d o s 
Compañeros: 
Se cita por este medio a todos los 
empleados para que concurran el día 
25, viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., a los 
salones del Sindicato Obrero, Egido 
2, altos, a depositar su voto para ele-
gir la Directiva que ha de regir los 
destinos di» nuestro Sindicato para su 
primer período, y para facilitar su me-
jor forma abaja transcribimos copla 
íntegra del ca-pítulo de elecciones de 
nuestro reglamento: 
Artículo 23.—El Sin-licato estará 
administrado por una Directiva com-
puesta por veinte miembros por par-
tes igur.les en cada Estación, en la 
íorma siguiente: un Presidente y un 
Vice, un Secretario y un Vice, un Se-
cretario Contador, un Tesorero y ca-
torce vocales. 
Compañeros: es un deber de todos 
ahora poner su más decidido empeño 
en que las obras que empiecen las ter-̂  
minen, demostrando con ello los bue-
nos propósitos que les animan de '.i-
bertarse y no continuar por la senda 
de la esclavitud en que ost¿n sumidos. 
¿Qué medio es el eficaz para llegar 
a este fin? Concurrir como un solo 
hombre a todos los llamamientos de 
este Sindicato, y así demostraremos a 
todos los obreros de Cuba ^ue somos 
conscientes de nuestros leberes y que 
toda nuestra fe y nuestro? propósitos 
tienden a mantener firme el espíritu 
bolidarlo. 
¡¡Despertad, compañeros; la hora 
ha i legadoü 
L A Comisión. 
Advertencia.—Se llama la atención 
a todos loa señores candidatos de la 
obligación en que están de entregar 
la boleta a cada empleado para tener 
Tomamos jas notas que reproduci-
mos a continuación de nuestro esti-
mado colega "LA Correspondencia" de 
Cíenfuegos por tratarse de un asunto 
que nos es muy simpático del cual 
nos hemos ocupado en diferentes 
ocasiones: 
Aunque casi todo lo que nos propo-
nemos decir acerca de la nueva sim-
pática sociedad, lo hemos casi va-
ciado en el título y subtítulos, vamos 
a dar a nueatros lectores algunos de-
talle» acerca del "Cíenfuegos Yacht 
Club", cuya constitución en esta ciu-
dad es una nueva prueba de lo que 
es capaz la Iniciativa colectiva, cuan-
do va bien encauzada y cuando todos 
los que s? unen van animados del ma-
yor entusiasmo y del más firme de-
seo de llegar rápidamente a la meta, 
dirigidos por un hombre decidido y 
entusiasta como don Acisclo del Va-
lle. 
E n reciente junta general acorda-
ron los socios del "Cíenfuegos Yacht 
Club",—que ya pasan de ciento cin-
cuenta—hacer una emisión de bonos 
hipotecarios por valor de $50,000.GO 
para con ellos pagar una parte del 
valor de la manzada comprada a don 
Toncuato Ruiloba, y proceder a la 
construcción del edificio social, quo 
ya ha sido adjudicada a los sefioríis 
Otero y Dorticós, quienes de un mo-
mento a otro darán comienzo a los 
trabajos, los cuales se comprometen 
a terminar en un plazo máximo de 
ciento ochenta días hábiles. 
Hemos visto los planos del edificio 
del "Cíenfuegos Yaoht Club" y pode-
mos asegurar que reúnen todos los 
requisitos apetecibles para la sociedad 
a que se destina. 
He aquí una lista de los miembro» 
do la Directiva del "Cíenfuegos Yacht 
Club", con expresión de la cantidad 
en bonos hipotecarios que a cada 
uno de ellos le ha sido aslgnáda para 
su colocación entre las personas sim-
patizadoras de la nueva sociedad. Di-
chos bonos son de $100 cada uno, de-
vengan el seis por ciento de interés 
desde el momento de su colocación y 
se amortizarán a partir del año en-
trante a razón de veinte bonos cada 
año. 
D. Acisclo de! Valle. . . . $10.000.00 
D. José Ferrer 5,000.00 
Dr. Felipe Silva 1.500.00 
D. Juan Silva. 1,500.00 
Ledo. Emilio del Real. . . 3,000.00 
Sr, Juan Garriga. . . . . 3,000.00 
Sr. Florencio R. Velis. . 2,000.00 
Sr. Chester Torrance. . . 3,000.00 
Sr. Darío Méndez. . . . 2,000.00 
Sr. R. Flol Caballero. . . . 1,000.00 
Sr. Antonio Tomás. . . . 1,000.00 
Sr. Emilio Menéndez. . . . 1,000.00 
Sr. Francisco Dorticós. . . l.OOO.OP 
Dr. Juan Echeveltc. . . . 1,000.00 
Dr. Enrique Font. . . . 500.00 
Dr César Blázquez Balles-
ter. . 500.00 
Dr. Bartolomé Cortés. . . 500.00 
Total. - - $37,500.00 
que con los $12,500.00 que | 
toma el señor Torcusto 
Ruiloba, vendedor de los 
terrenos, son 12,500.0') 
$50,000.00 
la seguridad quo será el acto que se 
realiza diáfano y a la vez para lograr 
el mayor número de votos posibles en 
esta elección. 
P u e r t o 
LOS CORREOS D E L A F L O R I D A 
E l agente de la Peninsular and Occi-
dental S. S. Co. en los muelles del Arsenal, 
ha recibido una comunicación en la que 
se le notifica que en lo aucesivo no po-
drán desembarcar de los correos de la 
Florida, más que el capitán y el sobre-
cargo de los respectivos buques y que 
no permitirían la entrada ea los mismos 
más que a los médicos encargados de 
examinar el pasaje. Huelga decir que 
también los ^epflrters del puerto están 
incluldoa en la medida que prohibe subir 
a los buques citados. Empero se supone 
que se hará una excepción con los carteros 
encargados de recoger la correspondencia. 
T I V E R E S L L E G A D O S 
Llegó un Importante cargamento de 
harina de trigo' pura la Dirección General 
de Subsistencias. También se han recibido 
tres mil sacos de arroz, cuatro mil de 
maíz y cerca de dos mil de garbanzos. 
E S T A F \ 
Alejandro Díaz García, domiciliado en 
Egido 21, denunció que hace días le en-
tregó a Joaquín Garda un reloj y una 
cadena para que se los mostrara a un 
amigo y que dicho Individuo no solo no 
ha devuelto las prendas sino que se las 
ha apropiado, por lo que se considera per-
judicado en doce pesos. 
H U R T O 
Manuel Garda y García, vecino de San 
Lázaro 158, denunció que un chauffeur que 
reside próximo a su domicilio le hurtó 
la suma de 28 pesos. 
M é r i t o M i l i t a r 
Por decretos presidenciales ha sido 
concedida la Orden del Mérito Mili-
tar, con distintivo azul turquí, por 
haber cumplido 20 años de servicios 
con historial inmaculado, al coronel 
Rosendo Collazo, coronel Federico 
Rasco, capitán Andrés María Cuevas 
y sargentos Antonio Salado Gutiérrez 
y José R. Torres. 
S ü ^ i ^ l i l D I Á R I Ó D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é » en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
he aconsejado que se acueste. 
Me dirigí al dormitorio, mientras los 
perspicaces ojos de Mariana me seguían 
con el convencimiento de que algo anor-
maJ ocurría. 
Me acerqué al lecho y la vista de aque-
lla angeliial criatura que aun no hacía 
un mes que era mi esposa, casi me qui-
tó el valor para cumplir lo que me ha-
bía propuesto. Laura dormía confiada-
mente y su blanca mano sobre la col-
cha parecía que esperaba la mía. Depo-
sité en ella un beso tan leve, que no 
la despertó, y salí después de mirarla 
por última vez y de murmurar con to-
da mi alma: 
—;Dlos te bendiga, amada mía! 
Encontré a Mariana de pie y con una 
carta en la mano. 
—Acaba de venir el hijo edl propie-
tario y me ha dado esta carta, dicien-
do que el coche espera a la puerta 
—Kstá muy bien—dije yo abriendo la 
carta que no contenía más que las dos 
línea? sifiuientes: 
"Recibida su carta. Si no le veo a us-
ted antes de la hora seflalada, romperé 
el secundo sobre.—P." 
Metí este billete eii mi cartera y me 
dirigí a la puerta. Mariana me detuvo 
por el brazo y mirándome frente a fren-
te, me dijo: 
—.Waker, esta noche veo que se va 
a Jugar el todo por el todo. 
—8f. Mariana la Última y la mejor 
de las probabilidades; — le contesté en 
voz baja. 
—¡Pero solo no!—dijo con vo« trému-
la—por amor de Dios, no vaya usted so-
lo; no desprecie usted mi compañía por-
que soy mujer. Yo le esperaré a usted 
en el coche. 
Ahora tuve yo que detenerla. 
—Si quiere usted realmente avudarme, 
—le dije,—duerma usted esta rioche en 
In habitación de mi esposa; demo us-
ted esa tranquilidad y demuéstreme su 
encrRÍa teniendo el valor de esperarme 
aquí. 
Y, sin darle tiempo a responder, la 
estreché fuertemente ambas manos, y sa-
lí a lu escalera; el hijo del propietario 
que me oyó, abrió la portezuela, sal-
té al ^oche y di las sefias al cochero, aña-
diendo: doble propina si estamos allí en 
un cuarto de liora. ' V, 
—Estaremos, sf señor, — respondió és-
te,—y, fustigando al caballo, partimos 
con rapidez. 
Las once y cuarto daban en una Igle-
sia, cuando uos detuvimos a la puerta 
del Conde. 
Despedí al cochero después de pagar 
lo prometido, y en el momento de diri-
girme a llamar a la puerta, me encontré 
con un Individuo que al parecer iba a 
hacer lo, mismo. La luz del farol le dló 
en la cara y reconocí al caballero ex-
tranjero del cabello escaso y la cicatriz 
en el rostro; también creo que me reco-
noció él a mí. No me dijo nada, y en 
lugar de detenerse en la casa, continuó 
lentamente su camino. /.Me habla segui-
do desde el Teatro? ¿Kra casual el en-
cuentro V No tenía tiempo para dilucidar 
estas cuestiones. 
Decidido a no hacer ninguna pregunta 
sino a imponerme por la sorpresa, cogí 
una tarjeta mia y escribí en ella.—Pa-
ra tratar de importantes y urgentísimos 
asuntos—y llamé. 
Me abrió una camarera, y antes de 
que me preguntara nada, la alargué la 
tarjeta diciéndole: — Dé Inmediatamen-
te esto a su amo. 
L a muchacha vaciló un poco; si hu-
biera preguntado por el Conde de se-
guro me habrían negado lu entrada, pe-
ro mi brusco ataque la desconcertó y 
entró con la tarjeta; pocos momentos 
despwés volvió diciendo—que el Conde 
me saludaba atentamente y quisiera sa-
ber qué se me ofrecía:—yo la respondí 
—que devolvía el atento saludo, y que 
lo que se me ofrecía no lo podía decir 
más que al mismo Conde. El segundo 
mensaje fué para franquearme la ca-
VII 
No habla lámpara en el vestíbulo, pe-
ro a la luz de la bujía que llevaba la 
sirvienta vi una señora de cierta «-dad 
que «alia de una habitación Interior; 
me lanzó una mirada viperina y pasó 
de largo sin responder a mi saludo. Mi 
familiaridad con el diario de Mariana 
me demostró que aquella dama era la 
Condesa. 
L a criada me introdujo en la habita-
ción de la que había salido la Conde-
sa, y en ella me hallé cara a cara con 
el Conde. 
Conservaba aún su correcto traje de 
sociedad, menos el frac que lo bahía 
arrojado sobre una silla. L a s mangas de 
su l impísima camisa estaban remanga-
das sobre las muñecas; en un lado se 
veía un saco de noche y en el otro una 
maleta Esparcidos por la habitación ha-
bla libros, papeles y objetos de toca-
dor; en todos los detalles aparecía la 
confusión que precede a un viaje Inespe-
rado. 
E l Conde, que se hallaba sentado an-
te la maleta, se levantó al verme en-
trar y con fría cortesía me señaló una 
silla, diciendo: 
Dice usted que tiene asuntos que 
tratar conmigo, y no comprendo cuáles 
pueden «er. . . , 
L a concentrada curiosidad con que 
me miraba me convenció de que no me 
había visto en el Teatro, así es que 
ignoraba el alcance de mi vis i ta 
—.He tenido la suerte de encontrarle 
a usted aún aquí—le dije.—Según parece 
está usted de marcha. 
.Tienen los asuntos de usted algo 
que ver con mi viaje? 
— E n cierto modo. 
—; Sabe usted a dónde voy? 
>ío señor;—sólo sé la causa de su 
partida. . , ... , 
Con la ligereza del rayo corrió a la 
puerta, la cerró y se guardó la llave en 
el bolsillo. _ _ , 
—Usted y y», sefior Htrtrlght. nos co-
nocemos muy bien, aunque no nos haya-
mos visto nunca,—¿lijo.—i No se le ha 
ocurrido a usted antes de venir aquí, que 
no soy precisamente un hombre von 
quien se puede Jugar Impunemente? 
—No es esa la Intención que aquí me 
trae. Se trata de un asunto de vida o 
muerte. 
Coglf el Conde una silla, la puso de-
lante de la puerta y sentándose en ella 
repitió: , 
—¡De vida o muerte! Eso es mas se-
rio quizás de lo que USUM! mismo cree, 
—dijo apoyando el brazo en la meslta 
que tenía drlunte. Sus dedos jugaron con 
la llave do un cajoncito que tenía la 
mesa pero sin abrirlo. 
Conque conoce usted el motivo que 
me ¿leja de Londres? ¿Quiere usted de-
cirme cuál es? , . . . „. „ ,„ 
Al decir estas palabras, hizo girar la 
llave del cajoncito, y lo abrió. 
—Puedo hacer mis que eso pneUo 
darle a usted una prueba visible si lo 
desea usted—repliqué. 1,,.„\<' 
—¿Dónde está esa prueba? — pregun-
^L-.Tenga usted la bondad de levantar 
la manga de su camisa y en el braz» 
Irnnlerdo la verá usted. 
u T misma llama lívida qu« * 
rostro del Conde en el Teatro * * * * * * 
r^ainpagucar en él. En ligero fruncí 
m ento de cejas convirtió sos 
dos mortífero» puñales que so clavaran 
IdPM.Utíadamente en mi rootro. No <UJo 
nada pero abrió lentamente el cajon-
dera* Bi silencio que siguió «ra tan pro-
cluTV algo férreo y pesado rozó la ma-
fund¿ que solo se oía los menudos dlen-
de los ratonemos blancos « 9 9 * * * 
ín un* Jaula mordiendo los ^ . " ^ « ' V 
MI vida dependía de un cabello. Sin 
r e d i labia perfectamente el objeto que 
^ p ^ u X d " un'momento-le dije; 
_ y a ve usted que no me muevo y que 
no7 traigo armas. Pero tengo algo máa 
aue_ decide. ^^anto-H oo-
testó con una sangre fda y una calma 
tan antinatural que me hito extremecer 
como no lo hubiera hecho la más violen-
ta explosión de cólera—¿Sabe usted lo 
que estaba pensando? 
—Espero que me lo diga usted—res-
p0"dl>VnBaba—añadió con voz perfecta-
mente tranquila.—si aumentada mucho 
el desorden de esta habltacirtn el que 
os saltara los sesos en el mismo sitio 
en que está usted sentado. 
Si hubiera demostrado el menor temor, 
era hombre muerto. Domine mis nervios 
v respondí con Igual calma: 
—Antes de que dedda usted esa cues-
tión, le aconsejo que lea usted estas dos 
llnMiS'proposlclón pareció excitar su cu-
HfMdad- T. como al mismo tiempo le 
X r g a r a el billete de Pesca, lo cogió y 
levó en voz alta. . . . 
Otro hombre menos Inteligente hubie-
se pedido alguna expllcadCn. pero el 
ronde con sólo estas dos líneas compren-
dió la precaución que había tomado, igual 
oue si hubiese leído la carta sellada. Cam-
bió la expresión de su rostro y su ma-
no salló del cajoncito. 
_>•„ cierro el cajoncito y no puedo 
aún asegurar que vuestros sesos no en-
snden la chimenea. Pero siempre soy 
Justo, hasta con mis enemigos; y le de-
claro que esos sesos tienen más Intell-
rencla de lo que creí al principio. Pero 
ramos al asunto. ¿Necesita usted algo 
de mi? 
SI. y espero conseguirlo. 
—¿Con condiciones? 
—Sin condiciones. 
L a mano cayó de nuero dentro del 
cajón. 
;Bah: Veo que esos Inteligentes se-
sos vuelven a estar en peligro. L e ad-
vierto a usted que ese tono seco y vio-
lento me disgusta sobremanera. No es-
tá usted ahora tratando con un cemí-
ctilo como era mt llorado amigo Slr 
Perceval. Habla usted al Conde Fosco 
y la Invito a que m« respete si en 
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D E L P A L A C I O D E C A N T E R B E R Y A 
L A I G L E S I A C A T O L I C A 
Efl prodigioso Conde de Maistre ha-
c í a esta o b s e r v a c i ó n , tan profunda co-
mo exacta, y que bien desenvuelta por 
u n escritor de talento y apoyada en 
muchos documentos c o n t e m p o r á n e o s , 
s u m i n i s t r a r í a material para un ver-
cadero tratado a p o l o g é t i c o : " E n las 
comnniones separadas del catolicismo 
*on precisamente los corazones m á s 
rectos los que m á s experimentan l a 
duda y l a inquietud, mientras que en-
tre los c a t ó l i c o s l a fe e s t á siempre 
en r a z ó n directa do l a moralidad." 
E n 1896 L o r d Benson, Arzobispo 
de .Cantorbery, m o r í a durante el mes 
de Octubre, sentido por toda Inglate-
r r a a causa de la c o r r e c c i ó n verdade-
ramente inglesa de su vida, y dejan-
do en el c o r a z ó n de su hijo el Reve-
rendo Hugo Benson pastor angl ica-
no, un vacio profundo que pudiera 
l lamarse d e s o l a c i ó n . 
E n ese mismo mes y por la fecha 
de estas e f e m é r i d e s , el doctor Benson 
a b a n d o n ó a Inglaterra buscando en 
los viajes a l g ú n alivio y ¡ c o s a r a r a 
en un hombre de su i n s t r u c c i ó n ! c r e í a 
que la iglesia angiieana t e n d r í a a l -
guna influencia y m e r e c e r í a a l g ú n 
respeto en el extranjero. L l e g a a un 
Hotel de Egipto y h a l l a en é l capi l la 
angiieana, lujosa y c ó m o d a , pero co-
mo complemento del confort de los 
turistas, mientras una iglesia c a t ó l i c a 
pobre y humilde del barrio, es verda-
deramente templo del pueblo y en e l la 
se predica lo mismo que bajo las 
b ó v e d a s humildes o suntuosas de sus 
hermanas de toda la t ierra. A l l í sien-
te de pronto temor mezclado de res -
peto hacia la iglesia de Roma, i m -
p r e s i ó n saludable que aumenta en 
J e m s a l é n en donde a l oficiar en u n a 
capi l la angiieana, s i n t i ó todo el fr ío 
del m á s absoluto aislamiento. 
Has ta entonces el doctor Benson 
h a b í a vivido tranquilo. Que t e n í a ta -
lento e i n s t r u c c i ó n como lo demues-
t ran sus obras, es indiscutible, que 
su moralidad como l a de su padre era 
l a de un caballero, es cosa t a m b i é n 
averiguada y hasta tras de su frialdad 
aparente abrigaba un alma de artista 
como lo indican estas palabras: "Yo 
e r a un septentrional educado^ a l a ma-
r e r a de los hombres del Jíorte. Amaba 
Ja penumbra y l a m ú s i c a misteriosa 
y l a u m b r í a de las selvas profundas, 
del modo que detestaba los espacios 
Tivamente i luminados por e l sol, las 
trompetas al u n í s o n o y las formas re . 
dondas y cuadradas en arquitectura." 
Ninguna inquietud religiosa dice un 
b iógra fo turbaba la seguridad de su 
existencia regularmente honrada. L a 
r e l i g i ó n que practica escrupulosa-
mente no tiene influencia sobre su v i -
da moral . U n día en Suiza escalando 
una mole de hielo corr ió riesgo inmi-
nente de morir y no e x p e r i m e n t ó sin 
embargo el temor de comparecer ante 
el Juez Supremo, ni el deseo de h a -
cer un acto de c o n t r i c i ó n . 
Solo cuando se o r d e n ó de sacerdote 
en el retiro de diez y ocho meses que 
hizo previamente e x p e r i m e n t ó una 
t e n t a c i ó n terrible, causa de todos los 
sufrimientos del infierno y que le 
produjo una especie de histeria es-
pir i tual " P e n s é , dice, que no existia 
ninguna verdad religiosa, que J e s u -
cristo no era Dios y, s í , nuestra vida 
una farsa v a c í a de sentido, y que yo 
mismo resultaba o e l peor de los pe-
cadores o el m á s monumental de los 
necios." 
L a s ó r d e n e s lo tranquil izaron un 
tanto y le hizo mucho bien el s e r m ó n 
de un sacerdote Igualmente anglica-
no que e m p e z ó a hacerle comprender 
el verdadero crist ianismo, como que 
ese orador, el Padre Mathurin, estaba 
y a a punto de hacerse c a t ó l i c o , como 
te hizo realmente. 
L a c o n f e s i ó n que h a b í a hecho la 
v í s p e r a de l a o r d e n a c i ó n le produjo 
una especie de é x t a s i s , pero esto no 
lo atribuye todav ía a que la p r á c t i c a 
era c a t ó l i c a y las conversaciones que 
tiene con un amigo convertido a l c a -
tolicismo le quitan preocupaciones 
contra Roma, pero no el deseo de en-
^ i g u e tranquilo en el error y como 
le viniesen algunas dudas sobre la s i -
tuac ión exacta de la Ig les ia roma-
na en la e c o n o m í a general del c r i s -
tianismo, consulta a su padre, el pre-
lado, a fin de saber s i los c a t ó l i c o s 
p e r t e n e c í a n a la grey de Cristo. E l 
L o r d c o n t e s t ó "que solo Dios s a b í a s i 
eran o no miembros de su Ig les ia" y 
con eso el interrogante se satisfizo 
por de pronto. 
Has ta l a muorte de su padre, como 
dijimos, y sus viajes por Egipto y 
J e m s a l é n su a lma se inquieta y em-
pieza a acercarse a toda pr i sa a l c a -
tolicismo, entrando a la comunidad 
angiieana de la R e s u r r e c c i ó n , en 
Mierfiel, en donde llevaba una vida 
de benedictino, con oficios, estudios, 
trabajos manuales, confes ión^ invoca 
a los santos y acepta todos los dogmas 
c a t ó l i c o s , menos el de la Infalibil idad, 
"sobre el que no quiere refleccio-
nar". Pero la necesidad de ha l lar un 
terreno seguro le sugiere una idea 
curiosa que por supuesto isu buen 
sentido desecha pronto. " L a s tres 
grandes iglesias son R o m a , Moscou y 
Cantorbery, luego la verdad h a b r á do 
encontrarse en los dogmas y p r á c t i -
cas en que ias tres e s t é n de acuer-
do." 
L a t e o r í a precisamente por nueva 
era falsa pues ninguna iglesia ha acep-
tado ese criterio de certidumbre y 
lo que ellas no han hecho ¿ c ó m o pue-
de imponerlo un simple mortal? 
No sabemos s i esto p e n s a r í a Bon-
sen, lo mismo que si t e n d r í a en cuenta 
la injust ic ia de excluir otras sectas 
de ese concilio t á c i t o y universal y 
el absurdo de que a medida que se 
fuesen inventando confesiones, c r i s -
tianas ir ía disminuyendo, a merced 
de los hombres, el d e p ó s i t o de la r e -
v e l a c i ó n E l hecho es que el inteligen-
te anglicano no v o l v i ó a pensar en 
tan e x t r a ñ a ocurrencia. 
No nos es dable seguir punto por 
punto los pasos de esa prodigiosa con-
v e r s i ó n . U n sacerdote c a t ó l i c o que 
Benson no menciona y un libro del 
gran Cardenal Newman, acaban de 
introducir a esa a lma escogida en las 
regiones de l a luz. Conociendo sus 
c o m p a ñ e r o s en el sacerdocio protes-
tante, la e v o l u c i ó n que en el gran 
Benson se experimentaba, trabajan 
por disuadirlo y hacen mucho hinca-
pié en las miserias que e n c o n t r a r í a 
en los c a t ó l i c o s . Nada lo contuvo, se 
hizo papista y se o r d e n ó en Roma 
de verdadero sacerdote de Cristo . 
Entonces e s c r i b í a : "Los defectos 
del anglicanismo y de todo el protes-
tantismo en general, demuestran que 
el sistema entero nada tiene de di -
vino; los defectos en el s istema c a -
tó l i co nos revelan tan s ó l o que ese 
sistema tiene un lado humano, pero 
al mismo tiempo que tiene otro di-
vino." 
Hecho c a t ó l i c o , Benson p u b l i c ó muy 
buenas novelas como " E l Amo del 
Mundo", " L a Tragedia de la Re ina" 
y "Alba triunfante" pero entendemos 
que su mejor libro es el de " L a s con-
fesiones de un Convertido" que qui-
s i é r a m o s ver traducido al castellano. 
M E D I C I N A 
C A R T A A B I E R T A A L D R . D I Q U E S 
Más va le evitar 
las enfermedades 
que tener qus cu-
rar las . 
Axioma H i g i é n i c o . 
Est imado J u a n R a m ó n ! 
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del Dr. JHONSON más fines 
EXQUISITA PARA EL BASO Y S. PASUELO. 
le ni t i t DISGDEBIA JBffflSOÜ, OHspt , 30, e s p i n a a Aginar. 
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V A DI A , 
A e o A R 116 
Logue bebe 
fodo el mundo 
ras. plantas y D r l T / ^ ^ ^ S 
, Serian 1^ * ^rmo^ l*<*% J 
la popular o?,?,?^ de b „ 
dejó o i r í a s de P ^ T j 1 
^ y o r de lo QU"encia ê 8 ^ 
«* hizo d e r r ^ 8 ( f A ^ r a b ^ 
minar a los auto, de ben8ab^ 
Mas feminas llel8baqnUe confc ,^ 
moderno edif lc io%% c o n t & 4 
Las bellas y .ul̂ nineR* 
del baile, señoritas ^ í " ^ ^ i 
Oraeiella Dueñas rt illaaita p,I1«íi 
mtnte satisfechm'ndeberi wn^th 
Antonia S a r d i ^ 1 " 8 G a ^ f t ^ 
da de García. Luisa ^,,Iat-
Juanita Castillo de N ^ 6 » a f S 
Daniel de Illa. IOBM» ^J0-
Caniñeim. "C¿ba" nfa Hem^tij 
nAndez. Reina i n * d / r v ^ d » ! 
d u ^ d e Castro $ t f i 8 ^ ^ 
Señoritas; Emllln r>„ « I 
María García, â tt ^ á n t í J ' 1 « 
Diiniel. Marcrot l>n i«i V?111̂ , t2fl 
lo/. María Hernám o í1 ry'^llna ^ 
rez. Carmen M C S V ^ V j 
Cr.tahna Hernán.leí. Anit̂  T«í 
Dclorcs FAernAndez nita Ci«9 
B L C O R R E s p ^ 
D E S D E MATANZAS 
L A PROCESION DE ̂  * 
L a AsocinciOu ICur-, rtcfi A*E* 
zas celebró ayer uníCbermoidA 
moUvo de trasladar eu p?oT,i 
tísimo Sacramento de L? P í'n«íl 
feiervas do María liasU k 
San Carlos. Llevaba el sL« ^ 
pallo, S. Iltma. MonseSor T S-*11-" 
bainz y más de dosclenta^ Jgjf'* 
L a Catedral lucía nrofusam«f. ! 
nada con flores y p autas^. ^ c-i6n era sSberbV Lo me/JV'0,» 
NOTAS D E DUET.O 
Dos golpes terribles, acaba fl» 
nna distinguida y muy estímal a 
matancera: la de Bolafios m ^ S ? 
i.es. recibieron la triste noticia « 
llecimlento en el central " D M 
Oriente del señor Oscar BolíE 
cimndo frescas están las lártminL-
madas en su memoria, otro g l , , 
ne a sumirla en el mayor dolor. ]3 
bién en Oriente,_ acaba de fallecer 
ñor Luis Bolanos, victimas los di 
la influenza. 
Hacemos llegar nuestro más téi 
pésame a la distinguida familia M 
ños, que tan profundo dolor eipertM 
ta en estos momentos. 
BODA ELEGANTE 
• Han contraído matrimonio rtoa ttq 
, muy estimados en esta sociedad- l i r 
Ha y elesrante señorita Aida Gaia 
el apreciable loven Benldo Fnndorv 
L a ceremonia nupcial se celebrt a 
elegante morada de la novia. 
Sue tengan una luna do miel tan 
minable, son nuestros más Blnceroi 
seos. 
COMPROUnSO DE AMOB 
Por el apreciable joven señor Ori 
Otero, ha sido pedida en matrlmoji» 
distinguida señorita Carolina Stlrria 
L a boda no se harí esperar. 
E L CORBESPONSAIL 




T ú sabes c u á n t o debo a Puerto 
P r í n c i p e , y c u á n t o é s t e me debe a mí . 
Por lo tanto no puedo v^r con indi-
ferencia sus desditehas, como Biem-
pre pajrtícápé de sus a l e g r í a s . 
Veo en esta tremenda s i t u a c i ó n que 
todos con la mejor in tenc ión a n d á i s 
desconcertados y de aqu í aquello ds 
tres 2l saco y el saco en t ierra . 
L a rapidez en los procedimientos 
salvan muchas veces a l hombre del 
pedigro; y esta rapidez es l a que e s t á 
fallando en este caso concreto. 
Toda esa recogida do mmrsog de 
todo g é n e r o , es digna de considera-
c ión , pero se necesita que saa m á s 
prác t i ca , esto es lo que urge. 
A l l í lo que hace falta es comida 
para el indigente y medicinas para 
todos los habitantes, todo lo d e m á a 
puede decirse que huelga; la ropa 
buena es, pero no hace tanta falta. 
A l l í falta personal m é d i c o y cuan-
to m á s viejo en la p r o f e s i ó n , mejor; 
por que s in negar los buenos servi-
cios de los j ó v e n e s "el factor tiempo" 
no les d ló t o d a v í a ©1 "reglura execua-
tuor." 
A estas horas, y a desde e l paso 
de Vegas en el C a i m á n , hasta l a Quin-
ta de S i m ó n , y desde la plaza de la 
Caridad hasta l a Quinta de Castella-
nos frente a l Puente de Méndez , de-
bía estar cubierto todo el pavimento 
do la pob lac ión , co nuna capa de seis 
c e n t í m e t r o s de cal viva, ú n i c o modi-
ficador dei ambiente d e s p u é s del sol 
y ©1 aire, porque esos otros que pre-
coniza la ciencia pertenecen a l orden 
comercial y t ú sabes c u á n e l á s t i c a es 
la conciencia mercantil . 
Inmediatamente a esto debe nom-
brarse personal de solvencia moral, 
para qUe personalmente reparta casa 
por casa de los nooesitadoe-, l a comi-
da necesaria; y los ilustrados facul-
tativos convencidos de que la gente 
come, tratar preventivamente a l ma^ 
yor n ú m e r o (sin apelar a medios a r -
tificiales) dt la p o b l a c i ó n , s in esperar 
a que el enemigo presente l a batalla, 
sino a n t í c i p á n d o s e a é l . logrando 
"yugular" la enfermedad. 
Bottquet de Novia, CM-
tos. Rfcinot, Corona», C r » 
ees. ote. 
Rosales, PlaaUs 4o Sa-
lón* Arboles frótales y ém 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
fíeres 
Armand y Uno* 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S , J U L I O . M A R I A N A O 
T e U f e n r A o t o m á t í e e : 1 - 1 1 5 1 . 
T d f i f o * U e a l 1-7 y 7 M 2 . 
L a c a í n e u t r a l i z a r á la "acc ión" de 
los encharcamientos y modif icará la 
inf luencia del mi l veces maldito as-
faltado, tan malo como que en E u r o -
pa se e s t á desterrando a toda prisa. 
Todo esto es lo que deb ía haberse 
hecho, y a lo que debe procederse sin 
demora, pues ej tiempo quo se r i e r -
de en discusiones luminosas, que no 
a lumbran nada, s i se pasa el tiempo 
c u l p á n d o s e los unos a los otros y 
nada p r á c t i c o se hace, entonces se 
puede asegurar que el C a m a g ú e y de-
be prepararse a sufrir con resigna-
c i ó n las l á g r i m a s que ya e s t á de-
rramando, mas las que d e r r a m a r á 
en lo sucesivo. 
No concluyo esta, saín suplicarte que 
no te olvides cuando se acabe 1? epi-
demia, de hacerle presente a l Avun-
tamiento del C a m a g ü e y . que las r i -
q u í s i m a s aguas del r ío M á x i m o , lle-
gan a l a pob lac ión con ^ á s de "85 
metros" de pres ión , que el quicio del 
Hotel Camaigüey su rasante e s t á al i 
nivel del campanario de la Soledad; 
que l a s i t u a c i ó n topográf ica de Puerto 
P r í n c i p e no l a tiene ninguna pobla-
c ión del mundo que la mejore, inc lu-
so Sevi l la ; que el municipio c a m a g ü e -
y a ñ o es uno de los m á s ricos de l a 
I s l a , y que por todas estas c ircuns 
tancias es imperdonable que haya 
ca ído sobre esa p o b l a c i ó n " E l T r e -
m u m Potestates." 
No se te olvide este encargo qne 
tiene sumo i n t e r é s en ello tu affmo. 
Gui l lermo Romero Guerrero. 
Del Perico 
l í f Oí Octubre, 15. 
B A I L E D E L "SPOKXtNG C L U B " 
Con verdadero lucimiento se efectuó 
el baile que loa chicos del "Sportlng" 
organizaron para solemnizar el Día de 
la Raza. 
No obstante la pertinaz lluvia de todo 
el día qne obligó a suspender el desafío 
de Foot Ball, no decayó el entusiasmo 
para el baile. 
Artísticamente adornado con band*' 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO YAM/- -: 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o a i e s t á e n f e r m o , c o n * * r A m & v A A 
Proveedores de S. M . B . ÁHomo X I I L De utilidad públka detde VSHL 
Gran Premio en 1M ErpwJdeaea de Fanaaiá 7 San Fnmdeeo. 
Sl-70 U S 24 % BOTELLAS 0 12 LITROS, BEV01V1ENB8SE 25 CTS. POS LOS El? 1SES VACIOS. 
V I A S V I Q E e T i V A S Y U R i n A R I A S - L A M A S P I N A PIC M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 
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